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Kayu merupa.kan material bahan bangunan yang penting. Hampir setiap proyek, 
terutama proyek bangunan gedung membutuhkan kayu. Hampir setiap saat teljadi 
kenaikan harga kayu dan seng. Kenaikan harga tersebut bisa saja menimbulkan 
pengaruh terhadap waktu pclaksanaan proyek bangunan. 
Tugas akhir ini membahas kenaikan harga ka:yu dan seng tujuh tahun 
terakhir.Kemudian dianalisa apakah ada hubungan antara kenaikan harga kayu dan seng 
terbadap waktu pelaksanaan proyek bangunan gedung di Surabaya dan sekitamya. 
Metodologi yang digunakan dalam penyelesaian tugas akhir ini adalah 
pengumpulan data dari BPS mengenai harga kayu dan seng dan data kurva S proyek 
dari kontraktor. Pengolahan data dengan cara analisa deskriptif dua variabel 
menggunakan scatter diagram untuk menguji hubungan kenaikan harga kayu dan seng 
terhadap waktu pelaksanaan proyek gedung di Surabaya. 
Setelah dilakukan analisa deskriptif dengan scatter diagram dapat diambil 
kesimpulan bahwa antara perubahan harga kayu lapis, kayu balokan dan seng tidak ada 
hubungan dengan perubahan waktu proyek. Hal ini semakin memperkuat konsep yang 
telah ada tentang pengaruh perubahan barga material tersebut diatas dengan perubahan 
waktu proyek. Peoelitian ini hendaknya dikembangkan lebih lanjut untuk kepentingan 
keilmuan. 
Kata kunci : Analisa Deskriptif, Kenaikan harga, Proyek 
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1.1 Latar Bclakang 
BABI 
PENDAHULUAN 
Kayu merupakan material bahan bangunan yang penting. Hampir setiap proyek. 
terutama pro)ek bangunan gedung membutuhkan kayu. Hampir setiap saat teljadi 
kenaikan harga kayu dan scng. Kcnaikan harga tersebut bisa saja menimbulkan 
pengaruh tcrhadap '>'aktu pelahanaan proyek bangunan .. 
Dalam pro) ek konstruksi. menyusun perkiraan biaya pembelian material am at 
kompleks. Mulai dari mcmbuat spcsitikasi sampai, mcncari sumber, mengadakan lelang 
sampai kepada membayar harganya. Terdapat berbagai alternatif yang tersedia untuk 
kegiatan terscbut.sehingga bi la kurang tepat menanganinya.mudah sekali membuat 
biaya proyek menjadi tidak ekonomis. Dalam hal ini.informasi yang tepat mengenai 
harga material sangat pcnting.Data pcrihal harga di waktu yang lalu,dan korclasinya 
terhadap tingkat harga saat in i, dapat ditemui dalam penerbitan berkala sebagai indcks 
harga.lndeks haraga adalah angka perbandingan antara harga pada suatu waktu (tahun 
tcrtentu ) terhac.lap harga pada waktu atau tahun yang digunakan sebagai dasar. Angka 
indeks dapat digunakan untuk mcmbuat pcrkiraan kasar, hanya saja perlu diingat tidak 
semua faktor tercakup didnlamnya. misalnya adanya terobosan kemajuan teknologi 
yang bcsar dampaknya terhadap biaya produksi dan harga barang yang bersangkutan. 
Hampir !>Ctiap saattcrjadi l.enaikan harga material bangunan tanpa diprediksi oleh 
kontraktor. Hal ini tentu bisa mcnimbulkan dampak terhadap waktu dan biaya proyek. 
:vlcnurut Pusat Data dan lnformasi Publik tanggal 10 juni 2004 )ang diakses melalui 
. Sckjcn Kimpras,.il mcngatakan bahwa untuk proyek )"ang 
dibia)ai mclalui Dafiar !sian Pro}ek (DfP), Pemerintah belum menghadapi masalah 
berkaitan dengan terjadinya kenaikan harga sejumlah bahan material. Untuk kompanen 
yang menyangkut bahan impar. sepeni bcsi beton tentu ada pengaruhnya. Akan tctapi 
dalam DIP proyek kimpraswil ada batas toleransi sampai batas tenentu. Batas toleransi 
itu telah dibuat dalam DIP agar bisa mengantisipasi kcnaikan harga material dalam 
kasus yang terjadi secam wajar. Apalagi kenaikan harga material dalam kasus yang 
terjadi akibat depresiasi rupiah saat ini akan lebih banyak untuk material impar. 
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Sementara untuk material lokal yang banyak dipakai dalam proyek konstruksi tidak 
mengalami perubahan barga yang berarti. 
Dengan adanya pennasalahan diatas maka penulis mencoba menganalisa 
bubungan kenailcan barga kayu dan seng terhadap waktu pelaksanaan proyek bangunan 
gedung di Surabaya dan sekitarnya dengan analisa deskriptif mempergunakan scatter 
diagram yang mengbubungkan antara perubahan harga kayu dan seng dengan 
perubahan waktu pelaksanaan proyek. Kemudian dari basil analisa data tersebut 
diharapkan dapat membuktikan apakah ada hubungan antara kenaikan barga kayu dan 
seng terbadap waktu pelaksanaan proyek bangunan di Surabaya dan sekitamya 
1.2 Rumusan Masalab 
Apakah ada hubungan antara perubahan barga kayu dan seng terhadap waktu 
pelaksanaan proyek bangunan gedung di Surabaya dan sekitarnya ? 
1.3 Hipotesis 
Ada pengaruh antara kenaikan harga material bahan bangunan terbadap waktu 
pelaksanaan proyek gedung di Surabaya dan sekitarnya. 
1.4 Tujuan Penelitian 
Menguji hubungan antara perubahan harga kayu dan seng terhadap waktu 
pelaksanaan proyek bangunan gedung di Surabaya dan sekitarnya 
1.5 Lingkup dan Batasan Perma.salaban 
I . Kondisi kota yang ditinjau adalah Surabaya dan sekitamya. 
2. Harga material yang ditinjau adalah kayu balokan, kayu lapis dan seng selama 
tujuh tahun terakhir. 
3. Pembahasan banya pada proyek gedung di Surabaya dan sekitarnya. 
4. Data kurva S proyek yang ditinjau 7 tahun terakhir. 
5. Jenis kayu yang ditinjau adalah kayu balokan jenis kamper dan kayu lapis jenis 
triplex. 
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1.6 Manfaat dan Kontribusi 
Untuk memperkuat konsep yang telah ada teotang hubungan antara kenaikan 
harga kayu dan seng terhadap waktu pelaksanaan proyek konstruksi studi empiris 
Surabaya dan sekitarnya. 
1.7 Sistematika P~nulisan 
Adapun dalam sistematika Tugas Akhir ioi akan dituliskan ringkasan dari 
setiap bab yang terdapat dalam tugas akhir ioi. 
Dimana sistematikanya adalah : 
BAD I. PENDAHULUAN 
Pada bab ini akan diterangkan meogeoai latar belakang terhadap permasalahan 
yaitu maksud dan tujuan, lingkup pembahasan, dan sistematika dari penulisan Tugas 
Akhir ini. 
DAB fl. TINJAUAN PUSTAKA 
Di dalam bab ini akan diterangkan mengeoai teori-teori yang digunakan di 
dalam penulisan Tugas Akhir ini yang meliputi proyek, harga, kayu dan seng, 
permasalahan dalam penyelenggaraan proyek konstruksi, analisa deskriptif, dan scatter 
diagram. 
BAD m. METODOLOGI 
Di dalam bab ini akan dijelaskan mengenai langkah-langkah yang diguoakan 
oleh penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini. Hal ini mencalrup meogeoai prosedur 
pengwnpulan data, pengolaban data, sena laogkah-langkah peoelitiao. 
BAD IV. ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 
Di dalam bab ini akan ditunjukkan meogeoai perhituogan yang dilakukan oleh 
peoulis dalam menyelesaikan masalah yang di ambil sebagai inti dari Tugas Akhir ioi. 
BAD V. KESIMPULAN DAN SARAN 
Didalam bab ini akan dituliskan kesimpulan yang diambil setelah melihat 
hasil dari Tugas Akhir ini. Juga diberikan saran membanguo yang dapat dilaksanakan 
untuk peoelitian lebih Janjut. 

2.1. Proyek 
2.1.1 Ktgiatan Proyek 
BABII 
TINJAUAN PUSTAKA 
Menurut Soehano ( 1997 ). kegiatan pro}ek dapat dianikan sebagai satu 
l..egiatan sementara )&ng bcrlangsung dalam jangka waktu terbataS. dengan alokasi 
sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk mclaksanakan tugas yang sasarannya 
telah digariskan dcngan jelas. Tugas tersebut dapat berupa membangun pabrik, 
membangun pabril.., membuat produk baru atau melakukan penelitian dan 
pengembangan. 
Dari pengertian di atas tcrlihat bahwa ciri pokok proyek adalah: 
I. Memi liki tujuan yang khusus, produk akhir atau hasil kelja akhir. 
2. Jumlah biaya. sasaran jadwal scrta kriteria mutu dalam proses mencapai tujuan 
di ata~ telah ditentukan. 
3. Bersifat semcntara. dalam arti umurnya dibatasi oleh selesainya tugas. Titik 
awal dan akhir ditcntukan dengan jelas. 
4. Non rutin. tidak berulang-ulang. Jcnis dan intensitas kegiatan berubah sepanjang 
proyek berlangsung. 
2.1.2 Proyek Konst ruksi 
Soeharto (1997)juga mcngatakan bahwa komponcn kegiatan utamajenis pro)ek 
ini terdiri dari pengl..ajian l..ela)al..an, desain engineering. pengadaan. dan konstruksi. 
Pro)cl.. macam ini. misalnya pcmbangunan gcdung. jembatan. pclabuhan. jalan raya. 
fasilitlll. ind~tri. dan lain-lain. 
2.2. Harga 
Menurut Kotler dan Armstrong (2001), harga adalah sejumlah uang yang 
dibebankan atas suatu produk a tau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen 
atas rnanfaat-manlilal karena memilih atau menggunakan produk terse but. 
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2.3. Kayu dan Seng 
2.3.1. Kayu 
Menurut Sagel. et all ( 1997 ). kayu adalah hasil alam dan terdiri dari sel-sel 
yang ukumn serta bentul-n)n bennaeam-macam. sel-sel ini dibentuk pada masa 
pettumbuhan pohon. Ukuran dari sel-sel kayu )'ang terbesar. letaknya sejajar dengan 
amh batang pohon kayu tersebut.Seandainya kita melihat irisan lintang kayu maka pada 
bagian ~isi lingkaran tahun terlihat garis-garis radial ( jari-jari kayu ). Selain itu 
hubungan garis radial )ang satu dan :yang lain itu saling memperkuat, karenanya 
perilaku kekuatan kayu sangat kuat. Tetapi ini ada kerugiannya juga yaitu kayu di 
bagian arah radial mudah peeah. Pada saat kayu akan dikeJjakan. struk'tur dan arah 
serat-seratnya perlu diperhatikan. Kayu yang bentuknya hampir lurus dimana arJh 
jaringan serat->eratnya hampir sejajar dengan sumbu batang kayu, pengerjaannya akan 
lebih mudah ( misalnya : mengetam ) daripada kayu yang serat-seratnya tak teratur ( 
tcrutama dibagian mata kayu ). 
2.3.2 Kayu Lapis 
Menurut Frick dan Koc;martadi ( 1999 ), kayu lapis adalah papan atau panel buallln 
yang terdiri dari susunan bebcrapa lapisan vinir yang mempunyai ardh serat bersilangan 
tcgak lurus dengan diikat oleh perekat tertentu. settajumlah lapisan harus ganjil. 
Vinir adalah lembamn kayu tipis yang diperoleh dengan cara mengupas atau mengiris 
dari dolok kayu jenis tertentu. 
Ka)U yang biasa dipilih untuk membuat vinir dari jenis kayu yang lunak. ringan. kclas 
kuat dan kelas a"ctn:ya sekitar 11-rV dan bila dikupas tidak mudah pecah atau rusak. 
Penggunaan kayu lapis : 
I. Untuk bangunan misalnya bckisting. daun pintu. dinding penyekat langit-langiL 
lapi>an dasar lantai parket. 
2. Untuk perabot rumah tangga misalnya almari. tempat tidur. meja dan kursi. 
Perdagangan kayu lapis : 
I. Triplex yaitu ka:yu lapis yang terdiri dari 3 lapis vinir yang dilekatkan dengan 
lem. serat-serat kayunya bcrsilangan, lapis alliS dan bawah seratnya harus searah. 
2. Multipleks yaitu kayu yang terdiri dari 5 atau lebih lapisan vinir. Arah sera\ 
lapisan bawah dan atas harus scamh. 
Perawaran dan pcnanganan kayu lapb : 
I. Kayu lapis hendaknya disimpan secara mendatar dan rata. 
2. Hindarkan dari pengaruh sinar matahari dan kelembaban. 
2.3.3 I<Jiyu Dalokan 
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Kayu balokan )ang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah kayu 
balokan J..ualitas kamper. Di dalam bukunya. Frick dan Koesmartadi ( 1999 ). juga 
menjclaskan tentang kayu kamper. Kayu kamper atau Kapur atau Sintak atau disebut 
juga Kuras tumbuh di dacrah Acch. Sumatra Utara. Sumatra Barat, Riau dan 
Kalimantan. Tinggi antara 35-45 m, dan dapat mencapai 60 m, panjang batang bebas 
25-30 m. Gemang batang sangat baik, bcntuk batang sangat uoik. Kayu teras merah 
coklat. merah kelabu, mcrah. Kayu gubal hampir putih sampai coklat kuning muda. 
Kayu kamper biasanya digunakan untuk kosen jendela. kusen pintu dan rangka atap. 
2.3.4 Seog 
Seng adaJah metal putih kcbiru-biruan yang mempunyai karaktcristik. 
berk.ekuatan rcndah dnn rapuh. Seng peka terhadap alkali dan cuka, tetapi bersifat 
menentang kekaratan yang disebabkan oleh air. Seng dapat digulung, ditek.an. dibentuk. 
dilempar. oleh mesin dengan metoda biasa. Ketika dilepas ke udara, mantel karbona! 
seng membcntuk di ata lapisan seng suatu lapisan yang dilindungi oleh metal dari 
oksidasi lebih lanjut. lembar atau papan seng tipis disebut seng plat. Penggunaan seng 
paling luas pada industri konstruksi adalah sebagai mantel pada di atas baja. Proses 
baja mantel dengan seng disebut galvanisasi. 
(Watson. 1988 ). 
2.4. Permasalabao Dalam Penyelenggaraao Koostruksi 
Menurut Dipohusodo ( 1996), permasalahan yang dihadapi di dalam proses 
penyelenggaraan konstruJ..si secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua 
kclompok. yaitu : 
I. Kelompok masalah yang bcrhubungan dengan upaya-upaya yang harus 
dilak.ukan. dimana tcrdapm saling ketergantungan dan pengaruh yang erat 
diantara faktor-faktor biaya, waktu dan mutuatau kualitas. Seperti diketahui, 
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pcnyelenggaraan konstruksi selalu dituj ukan untuk menghasilkan suatu 
bangunan yang bcnnutudcngan pembiayaan tidak boros. dan kesemuanya harus 
dapat dh..,ujud~an dalam renrang waktu yang rerbatas mengingat besamya 
investa~i biaya )ang harus ditanamkan. 
2. Masalah yang bcrkaitan dengan upaya-upaya tercapainya pelaksanaan 
konsrruksi yang mangkus. )ang berhubungan dengan koordinasi dan 
pengendalian unruk seluruh fungsi manajemen. Sesuai dengan keadaan 
alamiahnya. mekanisme proses konStruksi melibatkan banyak unsur pelaksanaan 
konstruksi, sejak Pcmbcri Tugas atau Pemilik sebagai pemrakarsa, para 
Konsultan, para Kontraktor sebagai pembangun, Pemasok Material sampai 
dengan para pekerja bangunan. Kegiatan mereka masing-masing tercerai bcrai. 
terkotak-kotak dan terpisah-pisah satu sama lain sesuai dengan kelompok 
profe~inya. 
2.5. Analisa J)cskriptif 
Mcnurut Soenarya (1993). di dalam ilmu statistik dikenal ada 2 macam metode 
untuk mengolah data. agar data tcrscbut dapat dibaca dan diinterpretasikan. 2 macam 
metode itu adalah scbagai bcrikut : 
I. Analisa Deskriptif 
Kcgiatan yang dilakukan adalah mengumpulkan data. menyusun dan 
menggambarkan data dalam bcntuk tabcl dan grafik-grafik serta menganalisa 
data yang diperolch tanpa menarik kesimpulan terhadap populasi secara umum. 
2. Analisa lnduktif 
Kcgiatan }ang dilakukan mengumpulkan data kemudian dianalisa agar diperoleh 
kesimpulan secara umum dan dilakukan pula kegiatan peramalan. 
Kegiatan analisa yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisa 
dcskriptif untuk men)ajikan data bcrupa scaner diagram yang kemudian dideskriptifkan 
atau dianalisa tiap variabclnya kcmudian ditarik kesimpulan mengenai hubungan anrar 
variabel. 
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2.6. Scatter Diagram 
Oalam penclitian ini analisa yang digunakan adalah analisa deskriptif 
menggunakan scatter diagram. 
2.6.1 Scatter Diagram 
Cooper. et all (2003) menjelaskan bahwa scatter diagram adalah hal yang 
penting dalam pcmahaman l.orelasi antara 2 variabel. Scatter Diagram menyediakan 
sajian data dalam bentul. visual. Korelasi antara 2 variabel disajikan dalam suaJu alur 
cerita. 
~enurut data yang dipcroleh dari situs google.com, scatter diagram digunakan 
untuk mengetahui kemungkinan hubungan antar 2 variabel. Walaupun diagram ini tidak 
dapat membuktikan bahwa variabel satu mempengaruhi yang lainnya, tetapi dapat 
rnembuktikan ada tidaknya hubungan antar varibel dan seberapa kual hubungan 
tersebul. Tujuan dari scatter diagram adalah untuk mengetahui apa yang teljadi apabila 
salah satu variabelnya bcrubah. Diagram digunakan untuk mcngetahui apakah kedua 
variabel berhubungan dcngan melihat bentuk plot yang ada. Di bawah ini adalah macam 
rnacam bentuk plot yang tcrdiri dari bcrbagai macam bentuk hubungan atau korelasi. 
I. Bentuk pertama adalah korclasi positif. Dimana apabila variabel X berubah. 
variabel Y juga bcrubah. Seniuk ini jarang ditemui karena perubahan variabel 
biasanya dipengaruhi pula oleh faktor kctiga dan scterusnya. 
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Gambar 2.1 Hubungan positif 
2. Bentuk keduajuga korelasi positif. Tetapi terlihat bahwa Y dipengaruhi pula 
olch faktor lain selain X. 
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Gambar 2.2 llubungan positiftetapi lebih tersebar 
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3. Kategori yang tidak berhubungan atau random. Tidak ada hubungan antar kedua 
variabel. 
" .. 
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• 0 10 11 
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Gam bar 2.3 Tidak ada hubungan 
4. Menunjukkan korelasi ncgatif. Apabila nilai X naik, nilai Y akan turun. Tetapi 
peristiwa ini juga discbabJ..an oleh faktor selain X . 
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Gambar 2.4 llubungan negatiftetapi lebih tersebar 
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5. Korelasi negatif. Apabila nilai X naik. nilai Y akan turun. Maka apabila nilai Y 
dapat dikendam .. an ma~a nilai X juga besar kemungkinannya dapat 
dikendalikan. 
" 
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Gam bar 2.5 Hubungan negatif 
2.6.2. Manfaat Scatter Oiagram 
Mcnurut Supranto (200 I). Scatter Diagram memiliki 2 manfaat, yaitu : 
I. Membantu menunjukkan apakah tcrdapat hubungan yang bermanfaat antara 2 
variabel. 
2. Membantu mcnctapkan tipe persamaan yang menunjukkan hubungan antara 
kedua variabel tcrsebut. 
2.6.3. Keuntungan dan Kerugian Scatter Diag111m 
Menurut Standar l'asional Indonesia atau SNI no 04-6972-2003 tentang scatter 
diagram }ang dikutip dari •r c , scaner diagram memperlihatkan hubungan 
antar variabel pengukuran. Keuntungan dan kerugian scatter diagram adalah scbagai 
bcrikut : 
I. Keuntungan : 
a. ldentitas komponen terpelihara. 
b. Hasil tambahan dapat dengan mudah dicantumkan . 
2. Kerugian : 
a. Metoda hanya scsuai untuk aplikasi pada hasil ·'sebelum atau sesudah". 
Metoda ini tidak dapat digunakan secara tepat untuk memperlihatkan pola 
perubahan berlanjut. 
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b. Motoda in i hanya mcmbcrikan suaru gam baran yang sangat kasar ten tang 
l..amkteristik distribusi. 
c. Ukumn sam pel harus diberikan secara terpisah. 

3.1 Jenis Penclitian 
BAB III 
METODOLOGI 
Pcnclitian ini dilakukan dalam taraf deskriptif yaitu menyajikan dan 
menginterprctasikan data. Penelitian ini adalah penelitian untuk menguji hubungan 
antara 2 variabel mcngguna~an scatter diagram. Analisa yang dilakukan dengan 
menggunakan scatter diagram yaitu antara variabel : 
I. .Pcrubahan harga kayu lapis dcngan perubahan waktu proyek. 
2. Perubahan harga kayu balokan dengan perubahan waktu proyek .. 
3. Perubahan harga scng dcngan perubahan waktu proyek. 
3.2 Data 
3.2.1 Jeuis Data 
Jenis data yang digunakan pada tugas akhir ini antara lain : 
I. Data harga kayu balokan dan kayu lapis antara tahun 1998-2004, 
2. Data harga scng antara tahun 1998-2004, 
3. Data kurva S waktu proyek antara tahun 1998-2004. 
3.2.2 Sumber Data 
Sumber data yang digunal.an dalam penelitian ini adalah : 
I. Data harga kayu lapis, l.ayu balokan dan scng antara tahun 1998-2004 yang diperoleh 
dari BPS ( Biro Pu~t Statistik ). 
2. Data l.ul'\a S proyek rcncana dan realisasi prestasi proyek. terdiri dari 29 pro)ek 
gedung di "ilayah Suraba:ra dan scl.itarnya )ang diperoleh dari 24 kontraktor di 
Surabaya. 
3.2.3 Populasi dao Sampel 
Dalam penelitian ini populasinya adalah proyek-proyek gedung yang telah selesai 
atau sedang dikerjakan di Surabaya dan sekitamya antara tahun 1998-2004. Sampel 
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yang digunakan adalah 29 proyek gedung di Surabaya dan sekitamya antara tahun 
1998-2004. 
Bcrikut adalah daf\ar sampel29 proyek gedung yang digunakan dalam penelitian ini : 
I. Rehabilitasi gcdung dan fasilitas gedung GOR ITS Surabaya. 
Kontraktor: CV. Goldy Kiera Putra. 
2. Rehabilitasi gedung dan fasilitas gedung TITS Surabaya. 
Kontraktor : CV. Ban gun Karsa. 
3. Ruang kuliah dan Ruang dosen h. I ( Tahap II ) Tcknik Lingkungan ITS Surabaya. 
Kontraktor : PT. Aryana Laksana. 
4. Rehabilitasi gedung dan fasilitas gcdung U ITS Surabaya 
Kontraktor : CV. Sumber Jati. 
5. Pembangunan Pari-. Avenue Regency Dian lstana Tipe Broadway Blok C 3.21 dan C 
3.22. 
Kontraktor: PT. Prambanan Dwipaka. 
6. Proyek Pembangunan struktur. finishing dan pagar keli ling SMU Petra Graha 
Family Surabaya. 
Kontraktor : PT. Wijaya Kusuma Contactors. 
7. Pcmbangunan gedung Kanwi l Dirjen Pajak. 
Kontraktor : PT. Pcmbangunan Perumahan Cabang VI. 
8. Pembangunan Hartono Elektronik Surabaya. 
Kontraktor: PT. Nusa Raya Cipta ( "JRC ). 
9. Pembangunan l'rade Center Mall. 
Kontralaor : PT. Wija)'a Karya ( Persero ). 
I 0. Pembangunan gcdung 1-.uliah dan poliklinik Universitas Kristen Petra. 
Kontraktor : PT. Wijaya Karya ( Pcrsero ). 
II. Pembangunan Gedung ASKES Jcmursari Surabaya. 
Kontraktor : PT. 'VIodem Surya Jaya. 
12. Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Type 29 DLLAJ Surabaya. 
Kontraktor : PT. Perum Perumnas Surabaya. 
13. Pembangunan Raines Garden Type Stamford Citra Land Surabaya. 
Kontraktor : PT. Ciputra Surya Jaya. 
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14. Pcmbangunan Rumah Tinggal Type Sommer Set 253/ 288 L 12 Surabaya. 
Kontraktor : PT. Ciputra Surya Jaya. 
15. Pembangunan gedung kantor pelayanan PBB Surabaya II dan ln. 
Kontraktor: PT. Tejacipta Rekasarana. 
16. Pembangunan Sarana Pendidikan gedung Ruang kelas SON Keboharan Gedangan. 
Kontraktor : PT. Tejacipta Rekasarana. 
17. Pembangunan Sarana Pcndidil.an SON Ml AI Muawannah Gedangan. 
Kontraktor : PT. fejacipta Rekasarana. 
18. Pembangunan Sarana Pendidikan ruang kelas SON Ploso Gedangan. 
Kontraktor : PT. Tejacipta Rekasarana. 
19. Pembangunan Pelayanan Gedung Puskesmas Pabean Gedangan. 
Kontraktor : PT. Tejacipta Rekasarana. 
20. Pembangunan Rumah dan Prasarana Perumnas Oriyorejo. 
Kontraktor : PT. Pcrum Perumnas Driyorejo. 
21. Pembangunan Rumah Type RZ I 00 Perumnas Driyorejo. 
Kontraktor: PT. Pcrum Pcrumnas Oriyorejo. 
22. Pembangunan ruang kelas gedung Sclapa 2 lantai tahap I Kodikal Surabaya. 
Kontraktor: PT. Wijaya Pcrdana. 
23. Pembangunan Dcrmaga Sea Reader Pangkalan Armada Maritim Surabaya. 
Kontraktor: PT. Wijaya Perdana. 
24. Rehabilitasi Pos Candi Armada Maritim Surabaya. 
Kontraktor : PT. Wijaya Perdana. 
25. Pembangunan ruang kelas gedung Selapa 2 lantai Tahap 11 Bumirnoro Surabaya. 
Kontraktor : PT. Wijaya Perdana. 
26. Pembangunan dan Revitalisasi SMP Negeri 24 Surabaya. 
Kontraktor : CV. Noorhanama Wisesa 
27. Pembangunan dan Revitalisasi SO Karang Pilang Surabaya. 
Kontraktor : CV. A ven Jaya. 
28. Pembangunan gedung ASKES Dharmahusada Indah. 
Kontraktor : CV. Oaya Guna. 
29. Pembangunan PT. Indonesia Waru. 
Kontraktor : JYI. Jatim Sarana Mustika Steel. 
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3.2.4 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data untuk kurva S proyek yaitu diambil berdasarkan 
ketersediaan data. Data yang diambil berupa data sekunder. 
I abel 3.1 1 abel Jenis. ripe. Sumber dan Teknik Pcngumpulan Data 
Jenis Data Tipe Data Sumber 1 Teknik Pengumpulan 
llarga kayu lapis Sekunder BPS I Mengambil Data 
Harga ka)'U balokan Sekunder BPS Mengambil Data 
Harga ;eng Sekunder BPS T Mengambil Data 
Kurva S pro)'ek Sekunder I Kontraktor I Mengambil Data 
3.2 Analisa Data 
Analisa yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa deskriptif dan analisa 
scatter diagram. 
3.3 Hagan Alir Pcnel itian 
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BAGAN ALffi PENELITIAN 
LA TAR BELAKA. G 
RUMUSAN MASALAH 
PENGUMPULAN DATA 
DATA SEKUNDER 
DATA IIARGA : DATA KURVAS 
KA YU BALOKAN PROYEK 
KAYU LAPIS 
SENG 
l 
PENGO LA HAN OAT A : 
ANALISA OESKRIPTIF DENGAN 
SCA TIER DIAGRAM 
ANALISA DATA DA. 
PEMBAHASAN 
KESIMPULAN DAN SARAN 
. . Gam bar 3.1 Bagan Ahr Penehuan 

BAB IV 
ANA LISA OAT A DAN PEMBAHASAN 
4. I Deskripsi Respond en dan PrO) ek 
Berikut ini merupakan n:sponden dari beberapa kontraktor. konsultan dan developer yang 
menangani proyek konstruksi gedung di Surabaya dan sekitamya. yaitu: 
I abel 4.1 Dcst..ripsi Responden dan Proyek 
T."RehabilitaSi gedung dan fasilitas GOR ITS Surabaya 
Kontraktor CV. Goldy Kiera Putra 
--;:-Sumber Data Kantor proyek pengembangan ITS Surabaya. 
Lokasi Proyek Kampus ITS Sukolilo Surabaya Timur. 
Deskripsi: 
Pembangunan di laksanakan pada bulan Juli 2003 sampai dengan Oktober 2003. Dari 
data kurn S yang didapat. pekerjaan proyek pada awal pelaksanaan mengalami 
percepatan hingga pertengahan minggu ketiga Agustus 2003, tetapi setelah itu 
mengalami kemunduran. Walau pun sempat mengalami kemunduran, proyek tetap 
se lesai tepat waktu. yaitu minggu kcdua Oktobcr 2003. 
2. Rehabilitasi gedung dan fasilitas gedung TITS Surabaya. 
Kontraktor CV. Bangun Karsa. 
Konsultan Pengawas CV. Wahana Makmur 
Sumber Data Kantor proyek pengembangan ITS Surabava. 
Lokasi Proyek Kampus ITS Sukolilo Surabaya Timur 
Deskripsi: 
Bangunan terdiri dari 2 lantai. Pembangunan din:ncanakan dilaksanakon pada bulan 
Juli 2003 sampai dcngan September 2003. Dari data kuva S yang berhasil di dapatkan. 
pekerjaan proyck dilaksanakan tepat waktu. bahkan teljadi percepatan. Schingga pada 
akhir Agustus 2003. proyck telah sclesai dilaksanakan. 
3. Ruang kuliah dan Ruan 
Kontral..tor 
Konsultan Pen 3"-&S 
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Tabcl 4.1 Deskripsi Responden dan Proyek ( lanjutan ) 
Dcskripsi: 
Pembangunan dilaksanakan pada bulan Juni 2002 sampai dengan Oktober 2002 
dengan nilai kontrak sebcsar Rp 913.202.318.18. 
Dari data kurva S yang diperoleh. terlihat bahwa proyek ini tidak mengalami 
kemunduran sama sckali. Selalu terjadi percepatan. Dan proyek selesai tepat pada 
waktunya. 
5. Pembangunan Broadway 
3.22 
Deskripsi: 
Proyek ini merupakan proyck perumahan 2 lantai dengan luas tanah 351 m•. Proyek 
direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2003 hingga Juli 2004. Akan 
tetapi dari data kurva S yang didapatkan hingga bulan Juni, proyek ini terjadi 
kemunduran tcru:; menerus, bahkan kemunduran yang terjadi sangat besar. 
Proyek Pembangunan struktur. finishing dan pagar keliling SMU Petra Graha 
a. 
Proyek ini tcrdiri dari 4 lantai dengan luas laban II 000 m2 dan dilengkapi dengan 
berbagai fasilitas yaitu : lapangan basket I bulutangkis. lapangan sepak bola I voli I 
basket. 
Proyek direncanakan pada bulan Februari 2003 hingga Februari 2004 dengan nilai 
kontrak Rp 13.875.046.307.9. Proyek ini berhasil selesai tepat pada waktunya. Akan 
tetapi. proyek mcngalami kemunduran terus menerus. Proyek hanya mengalami 
percepatan pada awal pcngerjaan. yaitu bulan Februari. 
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Proyek terdiri dari 7 lantai. Dan pengerjaannya direncanakan dimulai pada bulan Juli 
2004 hingga Desember 2004. 
Dari data kurva S yang kami peroleh hingga bulan Oktober, proyek terus menerus 
mengalami percepatan 
Deskripsi: 
Proyek ini terdiri dari 3 lantai, dan direncanakan betjalan pada akhir bulan Januari 
2004 hingga Agustus 2004. Akan tetapi dari data yang diperoleh hingga bulan Agustus 
2004, proyek baru selesai 80.28%. Sehingga dapat dipastikan. proyek telah mengalami 
keterlambatan waktu. 
Proyek terdiri dari I I lantai. yang merupakan gabungan dari pertokoan dan tempat 
pertemua.n ( convention hall ). 
Proyek direncanakan betjalan pada bulan September 2003 hingga Januari 2005. 
Dari kurva S yang didapat hingga bulan September 2004, proyek ini mengalami 
kemunduran yang cukup besar. 
Proyek direncanakan berjalan pada bulan Agustus 2003 hingga Januari 2004 denga.n 
nilai komrak Rp 1.118.608.675.38. Proyek ini berjalan tepat waktu. 
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Deskripsi: 
Proyek ini direncanakan berjalan pada bulan Juli 2003 hingga November 2003 dengan 
nilai kontrak Rp 7.602.325.000. Walau sempat mengalami keterlambatan. tetapi masih 
bisa diselesaikan tepa! waktu. Proyek terdiri dari 3 lantai. 
Bangunan berfungsi sebagai sarana pendidikan, dalam hal ini SD. Dan terdiri dari I 
lantai. Proyek berupa rehabilitasi dan mulai dilakukan bulan September hingga 
Desember 2004 dengan nilai kontTak Rp 49.450.000. Adapun pekerjaan yang di-
lakukan antara lain pekerjaan pemlxmgkaran. pasangan. kuda-kuda dan rangka 
atap, kusen, pintu dan jendela, serta pengecatan 
Proyck berupa rehabilitasi gedung I lantai yang berfungsi sebagai SD I Ml dengan 
pckerjaan yang dilakukao antara lain pekerjaan pembongkaran, pasangan, kuda-kuda 
dan rangka atap, kusen, pintu dan jendela, serta pengecatan. 
Proyek di laksanakan pada bulan September 2004 hingga Desember 2004 dengan nilai 
kontrak Rp 83.950.000. Dari data kurva S yang didapat, pelakasanaan ini te-pat waktu 
dari waktu semula yang direncanakao. 
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Proyek berupa rehabilitasi gedung SON Ploso 2 yang memiliki I lantai dan pe-
laksanaannya dimulai pada bulan September 2004 hingga Dcscmber 2004 dengan nilai 
kontrak Rp 83.150.000. Pelaksanaan proyek ini tepat waktu, walau sempat mengalami 
keterlambatan ditengah-tengah pelaksanaan. Adapun pekerjaan reno-vasi yang 
dilaksanakan antara lain pekerjaan pembongkaran, pasangan. kuda-kuda dan rangka 
atap, kusen, pintu danjendela, serta pengecatan. 
Proyek berupa rehabilitasi Puskesmas Pabean yang terdiri dari I lantai. 
Proyek dimulai pada bulan Ju li hingga Oktober 2004 dengan nilai kontrak Rp 
I 06.750.000. Pelaksanaan proyek ini tepat waktu. scsuai dengan jadwal yang dire-
ncanakan. Hal ini terlihat dari data kurva S yang telah didapat. 
Barat. 
Proyek yang dilaksanakan adalah pembangunan rumah yang merupakan gabungan dari 
pekerjaan perumahan dengan type sebagai berikut : 
a. Type RS. Sehat 29 I 77. 
b. Type RS. Sehat 27 I 70. 
c. Type RS 30 / 153. 
d. Type RS 45 I 126. 
e. Type RS 60 I 250. 
Serta peke~aan pematangan tanah. 
Proyek direncanakan akan berlangsung pada bulan Agustus 2004 hingga Desember 
2004 atau 120 hari kalender. 
Barat. 
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Dcskripsi: 
Pelaksanaan proyek dimulai pada bulan Agustus 2004 hingga Oktober 2004 atau 60 
hari kalender. Dan pelaksanaan ini berjalan tepat waktu. 
Pekeljaan in i merupakan pekerjaan pembangunan ruang kelas yang terletak di 
kompleks angkatan laut. Morokrembangan, Surabaya Utara. Pekerjaan dimulai pada 
bulan Mei 2003 hingga November 2003. Pekerjaan ini banyak mengalami ke-
munduran, tetapi bisa teratasi, dengan mempercepat pelaksanaan pekerjaan di akhir. 
Utara. - -1 
Proyek yang dilaksanakan adalah rehabilitasi pos candi pada Armada Maritim 
Surabaya Utara. Pekerjaan yang dilaksanakan terdiri dari pekeljaan bongkaran, 
pekerjaan tanah, pckerjaan beton. pekerjaan pasangan, pekerjaan lantai. pekerjaan 
pintu dan jendela. pekerjaan atap dan plafond. pekerjaan c.at. pekerjaan sanitair, 
pekerjaan elektrikal, dan pekerjaan ruang pengintai. 
Pelaksanaan proyek direncanakan pada bulan Maret 2004 hingga awal Mei 2004, 
tetapi pada pelakasanaannya mengalami keterlambatan hingga akhir Mei 2004 
Pelaksanaan proyck di lakukan menurut rencana pada bulan Juni 2004 hingga Oktober 
2004. Dan data yang berhasil kami dapatkan hanya pada bulan Juni 2004 hingga 
Agustus 2004. Dari data kurva S diketahui bahwa pada bulan Juli terjadi penurunan 
persentase percepatan sebesar 64.7% dan pada bulan Agustus tcrdapat pcrscntasc 
ketcrlambatan sebesar 661.5 16%. 
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Pemban •unan dan rcvitalisasi SMP t\e eri 24 Surabava. 
Lokasi Proyek Jln. Basoka. Karang Pilang, Surabaya Selatan. 
Kontraktor CV. Noortama Wisesa 
A lam at Kontraktor 
Sumber Data 
Deskripsi: 
Pelaksanaan pro}ek berjalan pada akhir Mei 2004 hingga Juli 2004. Dan pro}ek 
merupakan pekerjaan rc' italisasi gedung SMP Negeri 24 Karang Pi lang. dalam hal ini 
gedung laboratorium bahasa dan 2 ruang kelas. Biaya proyek ini sebesar Rp 
73.422.410.50. Dari data ~urva S yang didapat. proyek dapat selesai tepat pada 
waktunya bahkan lebih cepat I minggu dari yang dircncanakan. Rencana proyek 
selesai pada minggu ke 2 bulan Juli dan realisasinya telah selesai pada minggu pertama 
bulan Juli. 
Pcmban unan dan revitalisasi SON Karan Pilan V Suraba •a 
Lokasi Proyck Jln. Mastrip gang Merpati, Karang Pilang Surabaya 
Sclatan. 
Deskripsi : 
Proyek merupakan pembnnngunan dan rcvitalisa i SON Karang Pilang V yang ter-diri 
dari I lantai dan bangunan bcrfungsi scbagai kegiatan bela jar mengajar. 
Pelaksanaan proyek direncanakan bc~jalan pada bulan Juni 2004 hingga Agustus 2004. 
telapi pada pelaksanaannya proyek mengalami perccpatan, sehingga dari kurva S dapat 
di lihat bahwa pada minggu ketiga Juli proyek sudah selasai. Dari total RAB yang ada 
dapat di lihat bahwa proyd. in i menghabiskan biaya Rp 95.000.530 
Pemban unan gcdung ASK£S Darmahusada 
Lokasi Proyek ' Jl. Darma;-hu_sa_d-;-a- l:-n-:-dah-:-:N:-:-o- .-::2,-:S::-u-ra...,.b-a-ya-.-----j 
CV. Daya Guna Konstruksi. 
I Konsultan Pengawas CV. Tiga Satu Tiga. 
batasan-batasan lokasi proyel..: 
Scbelah Barat : Perumahan Bumi Galaxy 
Scbelah Timur : Jln. Raya Darmahusada lndah 
Sebelah Utara : Jln. Ra}a Darmahusada lndah 
Sebelah Selatan : Perumahan Bumi Galaxy 
Panjang ban gun an 41.78 . Iebar 9 m. luas 376.02 m2• serta bangunan didirikan sebesar 
2lantai. 
Rencana proyck di laksanakan pada bulan November 2003 hingga Maret 2004. Tetapi 
dari data yang kami dapatkan hingga bulan Maret. proyek baru berjalan 86.3 1%, yang 
berarti proyek mengalami kemunduran. 
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Citra Raya 
Deskripsi: 
Proyek merupakan pembangunan rumah type Stamford dengan luas tanah 205 m• dan 
luas bangunan 221 m2 dan memiliki 2 lantai. 
Proyek rencana dilaksanakan pada bulan Januari 2004 hingga September 2004. Dan 
dari data Kurva S yang didapat, proyek tepat waktu. Walaupun sempat mengalami 
percepatan pada bulan April sebcsar I. 98% dan te~jadi kemunduran pada bulan Mci 
sebesar 2.67%. 
Deskripsi: 
I.uas lahan 15.000 m2 dengan 4 lantai, dan memiliki 2 fungsi, yaitu : Ruang kuliah dan 
klinik. 
Pembangunan direncanakan pada bulan Januari 2003 hingga September 2003, dengan 
nilai kontrak Rp 18.500.000.000. Data yang diperoleh hanya pada bulan Januari 2003 
hingga April 2003. Dari kurva S terlihat bahwa ada persentasc kctcrlambatan pada 
bulan April sebesar 91.3301%. 
Proyek yang dilaksanakan merupakan bagian dari unit pengelolaan Jimbah yang terd iri 
dari pekerjaan persiapan. !,>rit chamber, ruang pompa I kompresor. ruang decanter, 
pekeljaan tanah dan turap, presedimentation ll, aeration basin dan sedimentation Ill. 
Proyek dilaksanakan pada bulan Desember 1998 hingga Mei J 999, dan selesai tepat 
pada waktunya. Dari kurva S yang di dapat, teljadi keterlambatan paling besar di 
bulan Februari 1999 sebesar 774.289%. 
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Deskripsi: 
Proyek berjalan pada bulan Maret 2004 hingga Juni 2004. Pelaksanaannya sempat 
mengalami l..eterlambatan. mcski jaraknya tidak terlalu jaub. Sehingga proyek da-pat 
selcsai tepa! pada \\aktun)a. Pembangunan ini merupakan proyek rumah sederhana 
t) pe 29 dengan I lantai milil.. DLLAJ. J>ekerjaan yang dilaksanakan me-liputi 
mbuatan ·alan dan · embatan. sa luran dan orong- orong. taman serta rumah. 
Pemban unan rumah tinggaltipe Som:,::c:..r S::::e:.:t ____ ____ ~~~~~--l 
Lokasi Pro;ek Perumahan Rafles Garden. kompleks Citra Ra)'a 
Kota Mandiri, Surabaya barat. 
Deskripsi: 
Pro;ek merupakan pcmbangunan rumah type Somer Set dengan luas tanah 288 m2 dan 
luas bangunan 260 rn2 dan memiliki 2 lantai. 
Proyek direncanakan dilaksanakan pada bulan Januari 2004 hingga September 2004. 
Varians pcningkatan pelaksanaan proyek yang paling besar terjad i pada bu-lan April 
L____:2~0~04 sebesar 24 16.13%. 
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Perhitungan Persentase Perubahan 
Pcrscntase perubahan yang perlu dihitung dalam penelitian ini adalah persentase 
perubahan harga kayu lapis. kayu balokan. scng dan pcrscntase perubahan waktu proyek. 
4.2.1 Persentase Perubaban llarga dan Proyek 
Pro) ck yang telah kami dapatkan dalam pcnyusunan Tugas Akhir ini bcrada dian tara 
tahun 1998-2004. 
Perhitungan persentase perubahan harga dan waktu pclaksanaan pro)ek didapatkan dari 
per.amaan: 
Xn - Xn I Perubahan (%) = xl 00% 
Xn I 
Dimana: 
Perubahan ( %) ~ l'erubahan dinyatakan dalam pcrsen 
Xn = Jumlah variabel pada bulan n 
Xn-1 = Jumlah variabcl puda bulan ( n-1 ) 
Berikut ini adulah tabel harga dan tabcl basil perhitungan persentase perubahan 
proyek. pcrubahan harga kayu lapis. harga kayu balokan. dan scng. 
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Tabel Data Harga dan Perhitungan Perubahan Barga Kayu Lapis, Kayu BalokliD 
dan Seng 
Dalam penelitian ini lingkup proyek, data harga kayu lapis, kayu balokan dan seng berada 
tahun 1998-2004 studi empiris Surabaya dan sekitamya. Data harga material kayu lapis, 
balokan dan seng diambil dari Biro Pusat Statistik. Data baxga ini merupakan data harga 
kota Surabaya. Di bawah ini adalah tabel data harga dan hasil perhituogan persentase 
harga kayu lapis, harga kayu balokan, dan seng berdasarkan persamaan dari sub bab 
Tabel4.2. Harga Kayu Lapis Tahun 1998-2004 
BULAN 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
13639 25500 24250 26550 27500 27600 27125 
16000 26500 23400 26550 27600 26300 27125 
16000 28480 22800 26550 27600 27250 29375 
16000 28876 24800 27400 27600 27650 31500 
16000 31108 24800 27400 27600 27650 31187 
16000 31250 24800 27800 27600 27700 30833 
26000 30566 24800 28100 27600 27800 30833 
29000 30010 25000 28520 27650 27100 33667 
29000 29638 25400 28520 27750 27100 33333 
25500 30070 26150 28520 27919 27250 34333 
25500 30227 26150 27350 27273 27250 34000 
harga kayu lapis (Rpllembar) kualitas triplex 3 mm 
Tabe14.3. Harga Kayu Balokan Tahun 1998-2004 
BULAN 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
14000 25000 32000 29667 67125 87550 67333 
14875 26000 32000 30000 67761 85400 67333 
14875 26241 32000 30000 69485 84750 67333 
17500 26402 32000 30000 69485 84750 64667 
17500 33261 31333 30000 71904 84750 65500 
17500 33318 31333 32000 72788 84750 65500 
18500 33233 31333 32000 73362 84750 65500 
21500 31716 31333 32000 89833 
21500 30500 31500 32000 90167 
22500 30707 31500 32000 79333 
25000 30707 31500 31483 87667 
harga kayu balokan (Rplbatang) kualitas kamper ukuran 6112 em. 
Tabel4 4 Harga Seng Tahun 1998-2004 
BULAN 1998 1999 2001 
JANUARI 9500 25049.77 23248.69 33123 
PEBRUARI 19500 25302.77 23192.89 34049 
MARET 9500 25700.02 23264.79 34380 
APRIL 9500 25918 ~7 23504 41 35900 
MEl 9500 25718 9 23640 74 35900 
JUNI 9500 25248 25 23822 77 35900 
JULI 9500 25407 31 25192.58 35900 
AGUSTUS 9500 25630 89 25386.57 36125 
SEPTEMBER 9500 25636.02 25442.42 36125 
OKTOBER 9500 I 25605 26 25628.15 36900 
NOFEMBER 9500 25902 28 25382.12 36825 
DESEMBER 9500 23068.75 25595.33 36825 
Keterangan · 
satuan harga seng (Rpllembar) 
Tabel4.5. Perubahan Harga Kayu Lapis Tahun 1998 
BULAN 
JANUARI 
PEBRUARI 
MARET 
APRIL 
MEl 
JUNI 
JULI 
AGUSTUS 
SEPTEMBER 
OKTOBER 
NOFEMBER 
DESEMBER 
1998 
13639 
16000 
16000 
16000 
16000 
16000 
26000 
29000 
29000 
25500 
25500 
25500 
PERU BAHAN 
HARGA % 
17.31065327 
0 
0 
0 
0 
62.5 
11 53846154 
0 
-12.06896552 
0 
0 
2002 
36825 
36825 
36950 
36950 
36950 
36950 
36950 
36950 
36950 
37000 
38373 
38373 
28 
2003 2004 
40300 38500 
36900 38900 
36900 38900 
36900 38900 
36900 38900 
36900 38900 
36900 38900 
36900 38900 
36900 38900 
36900 38900 
37150 38900 
37150 38900 
Tabel 4.6. Perubahan Harga Kavu Laols Tahun 1999 
BULAN 1999 PERU BAHAN 
HARGA(% l 
JANUARI 25500 0 
PEBRUARI 26500 3.921568627 
MARET 28480 7.471698113 
APRIL 28876 1.390449438 
MEl 31108 7.729602438 
JUNI 31250 0.456474219 
JULI 30566 -2.1888 
AGUSTUS 30010 -1.819014591 
SEPTEMBER 29638 -1 239586804 
OKTOBER 30070 1 457588231 
NOFEMBER 30227 0 522115065 
DESEMBER 30305 0 258047441 
BULAN 2000 PERUBAHAN 
JANUARI 
PEBRUARI 
MARET 
APRIL 
MEl 
JULI 
AGUSTUS 
SEPTEMBER 
OKTOBER 
NOFEMBER 
DESEMBER 
JANUARI 
PEBRUARI 
MARET 
APRIL 
MEl 
JUNI 
JULI 
AGUSTUS 
SEPTEMBER 
OKTOBER 
NOFEMBER 
DESEMBER 
24250 
23400 
22800 
24800 
24800 
24800 
24800 
25000 
25400 
26150 
26150 
26550 
26550 
26550 
26550 
27400 
27400 
27800 
28100 
28520 
28520 
28520 
27350 
HARGA:..l..--'%~---1 
-19.9802 
-3.505154639 
-2.564102564 
8.771929825 
0 
0 
0 
0.806451613 
1.6 
2 952755906 
0 
1 529636711 
0 
0 
0 
3 201506591 
0 
1.459854015 
1.079136691 
1.494661922 
0 
0 
-4.102384292 
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JANUARI 
PEBRUARI 
MARET 
APRIL 
JULI 
AGUSTUS 
SEPTEMBER 
OKTOBER 
NOFEMBER 
DESEMBER 
Tabel4.10. 
BULAN 
JANUARI 
PEBRUARI 
MARET 
APRIL 
MEl 
JUNI 
JULI 
AGUSTUS 
SEPTEMBER 
OKTOBER 
NOFEMBER 
JANUARI 
PEBRUARI 
MARET 
APRIL 
JULI 
AGUSTUS 
SEPTEMBER 
OKTOBER 
NOFEMBER 
27500 
27600 
27600 
27600 
27600 
27600 
27600 
27650 
27750 
27919 
27273 
27273 
27600 
26300 
27250 
27650 
27650 
27700 
27800 
27100 
27100 
27250 
27250 
26875 
27125 
27125 
29375 
31500 
31167 
30833 
30833 
33667 
33333 
34333 
34000 
32500 l 
HARGA % 
-0 362319 
0 363636364 
0 
0 
0 
0 
0 
0 18115942 
0 361663653 
0.609009009 
-2.313836455 
0 
1.19898 
-4.710144928 
3.6121673 
1.467889908 
0 
0.180831826 
0.36101083 
-2.517985612 
0 
0.553505535 
0 
-1.376146789 
0 921659 
0 
8 294930876 
7.234042553 
-1 .057142857 
-1.071646293 
0 
9.191450718 
-0.992069385 
3.00003 
-0.969912329 
-4 41 
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Tabel4.12. Perubahan Harga Kayu Balokan Tahun 1998 
BULAN 1998 PERUBAHAN 
HARGA % 
JANUARI 14000 
PEBRUARI 14875 625 
MARET 1-4875 0 
APRIL 17500 17.6-4705882 
MEl 17500 0 
JUNI 17500 0 
JULI 18500 5.714285714 
AGUSTUS 21500 16.21621622 
SEPTEMBER 21500 0 
OKTOBER 22500 4.651162791 
NOFEMBER 25000 11 .11111111 
OESEMBER 25000 0 
25000 0 
26000 4 
26241 0. 926923077 
26402 0.613543691 
33261 25.97909249 
33318 0.171371877 
JULI 33233 ·0.2551 17354 
AGUSTUS 31716 -4.56-4739867 
SEPTEMBER 30500 ·3.83402699 
OKTOBER 30707 0.678688525 
NOFEMBER 30707 0 
OESEMBER 
JANUARI 32000 
PEBRUARI 32000 
MARET 32000 
APRIL 32000 
MEl 31333 ·2.084375 
JUNI 31333 0 
JULI 31333 0 
AGUSTUS 31333 0 
SEPTEMBER 31500 0.532984393 
OKTOBER 31500 0 
NOFEMBER 31500 0 
BULAN 2001 PERUBAHAN 
JANUARI 
APRIL 
MEl 
JUNI 
JULI 
AGUSTUS 
SEPTEMBER 
OKTOBER 
NOFEMBER 
DESEMBER 
APRIL 
MEl 
JUNI 
JULI 
AGUSTUS 
SEPTEMBER 
OKTOBER 
NOFEMBER 
JULI 
AGUSTUS 
SEPTEMBER 
OKTOBER 
NOF'EMBER 
DESEMBER 
29667 
30000 
30000 
30000 
30000 
32000 
32000 
32000 
32000 
32000 
31483 
32333 
67761 
69485 
69485 
71904 
72788 
73362 
75698 
76161 
77545 
78394 
87550 
85400 
8-4750 
8-4750 
8-4750 
8-4750 
8-4750 
84750 
84150 
84250 
8-4250 
HARGA % 
·5.819048 
1.122459298 
0 
0 
0 
6.666666667 
0 
0 
0 
0 
·1.615625 
2.699869771 
107.6052 
0.947486034 
2.54423636 
0 
3.481326905 
1.229417 
0. 788591526 
3.184209809 
0.611640994 
1.81720303 
1.094848153 
1 7739235 
·2.455739577 
·0 761124122 
0 
0 
0 
0 
0 
·0. 707964602 
0118835413 
0 
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BULAN 2004 PERUBAHAN 
JANUARI 
PEBRUARI 
MARET 
APRIL 
MEl 
JUNI 
JULI 
AGUSTUS 
SEPTEMBER 
OKTOBER 
NOFEMBER 
DESEMBER 
67333 
67333 
67333 
64867 
65500 
65500 
65500 
89833 
90167 
79333 
87667 
87667 
HARGA % 
-12.17473 
0 
0 
-3 959425542 
1.28813769 
0 
0 
37.14961832 
0 371801009 
-12.01548238 
10.50508616 
0 
Tabel 4 19. Perubahan Harga Seng Tahun 1998 
BULAN 1998 
JANUARI 9500 
PEBRUARI 9500 0 
MARET 9500 0 
APRIL 9500 0 
MEl 9500 0 
JUNI 9500 0 
JUU 9500 0 
AGUSTUS 9500 0 
SEPTEMBER 9500 0 
OKTOBER 9500 0 
NOFEMBER 9500 0 
Tabel4.20. Perubahan Harga Seng Tahun 1999 
BULAN 
JANUARI 
PEBRUARI 
MARET 
APRIL 
MEl 
JUNI 
JULI 
AGUSTUS 
SEPTEMBER 
OKTOBER 
NOFEMBER 
1999 
25049 77 163 681789 
25302.77 1 009989313 
25700.02 1.569986211 
25918.47 0.&49999339 
25718.9 -0.769991439 
25248 25 -1 .829977176 
25407 31 0.629984256 
25630 89 0.879982966 
25636.02 0.020014912 
25605 26 -0.119987424 
25902 28 1.159996032 
----~2~30~6875~--~-1~0~.9~39~3~07~2~7--_J 
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Tahun 2000 
PERU BAHAN 
HARGA % 
23248.69 0.78001 
23192.89 ·0.240013523 
23264.79 0 3100088 
APRIL 23504 41 1 029968483 
MEl 23840 74 0 580018813 
JUNI 23822 77 0 769984358 
JULI 25192 58 5 750003043 
AGUSTUS 25386 57 0.770028318 
SEPTEMBER 25442.42 0.219998212 
OKTOBER 25628 15 0.730001313 
NOFEMBER 25382 12 ·0 959999084 
DESEMBER 25595.33 0.840000756 
Harga Seng Tahun 2001 
2001 PERUBAHAN 
JANUARI 33123 29.410326 
34049 2.795640492 
34380 0. 972128403 
35900 4.4211 75102 
35900 0 
JUNI 35900 0 
JULI 35900 0 
AGUSTUS 36125 0.6267 4094 7 
SEPTEMBER 36125 0 
OKTOBER 36900 2.14532872 
36825 -0.203252033 
2002 PERUBAHAN 
36825 0 
36825 0 
36950 0 339443313 
36950 0 
38950 0 
36950 0 
36950 0 
36950 0 
SEPTEMBER 36950 0 
OKTOBER 37000 0.135317997 
NOFEMBER 38373 3.710810811 
0 
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Tahun 2003 
PERU BAHAN 
HARGA % 
JANUARI 40300 5.02176 
36900 -8.436724566 
36900 0 
36900 0 
36900 0 
36900 0 
36900 0 
AGUSTUS 36900 0 
SEPTEMBER 36900 0 
36900 0 
NOFEMBER 37150 0.677506775 
DESEMBER 37150 0 
Tabel 4.25. 
BULAN 2004 PERU BAHAN 
38500 3.63392 
38900 1.038961039 
38900 0 
38900 0 
38900 0 
38900 0 
38900 0 
38900 0 
SEPTEMBER 38900 0 
38900 0 
NOFEMBER 38900 0 
0 
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Tabel Perubahan Waktu Pelaksanaao Proyek 
Dalam penelitian ini lingkup proyek dan data harga kayu lapis, kayu balokan dan seng 
diant.ara tahun 1998-2004 studi empiris Surabaya dan sekitamya. Data perubahan waktu 
iksll!llllm proyek didapat dari kurva S yang diperoleh dari 29 kontraktor di Surabaya dan 
itan1va Di bawah i.ni adalah tabel perubaha.n harga kayu lapis, kayu balokan, dan se.ng y8Jlg 
dari tabel 4.5 sampai dengan tabel 4.25 serta tabel perubahan waktu pelaksanaan 
berdasarkan persamaan dari sub bab 4.2.1 . 
4.26. Perhitungan Perubahan Harga Kayu lapis, Kayu Balokan, Seng dan Waktu Proyek 
Nama 
Rehab Ge<lung dan Juloll3 I. 1 0.361011 0 0 4.322 
Fu•litas Gedung Augoll3 1.2 ·2.51799 0 0 0.332 -92.31837112 
GORITS Sep.OJ 1.3 0 .().70796 0 ·2.942 -986.1445783 
( CV. Golcl)' K~,_ Put,_) Octoll3 1.4 0.553506 0.118835 0 
Rehab Gedung dan Juloll3 11.1 0.361011 0 0 32.119 
Fasil~as Gedung T Augoll3 11.2 ·2.51799 0 0 5.564 -82.6769202 
ITS 
( CV. Bangun Karu ) 
Ruano Kuliah dan Junoll2 Ill. 1 0 1.229417 0 0.371 
Ruano Oosen L1 I Juloll2 111.2 0 0.788592 0 0.282 -23.98921833 
(Tanap II) Aug-ll2 1113 0.181159 3.18421 0 3435 1118 085106 
Tel«lik Llngl<ungan Sep.()2 111.4 0.361664 0611841 0 1.294 -82.32896652 
rrs Octoll2 111.5 0.609009 1.817203 0.135318 oll.02 -101 5455951 
(PT. Atyena c.n.na ) 
Rehab Gedung dan Juloll3 IV 1 0.361011 0 0 1.571 
Fnilltas Gedung U Augoll3 IV2 ·2 51799 0 0 4 881 21D.6936258 
ITS s.p.o3 IV3 0 oll.70796 0 -0.01 ·100204876 
( CV. SIOI1bet Jotl ) 
Pattt Avenue Oct-03 V.1 0.553506 0.1188354 0 0.01 
Regency No\>-03 V.2 0 0 0.677507 ·1.31 -13200 
Dian tstana Dec-03 V3 ·1.376147 
-9.0006 0 •7.61 460.9160305 
( PT. Promllanan Janoll4 V.4 0.921165 ·12. 17473 3.63392 -16.4 115 5059133 
Owipaka) Feb-04 V.5 0 0 1.03696 -23.8 45 12195122 
Maroll4 V.8 8.294931 0 0 ·29.28 2302521008 
Apfoll4 V.7 7 234042 -3.959426 0 -38.06 23.1557377 
Mayoll4 V.8 ·1.05714 1.288136 0 -29.3 -18.74653356 
Junoll4 v.o ·1 .07184 0 0 
Juloll4 V.10 0 0 0 
SMU Petra Graha Famlfl Feb-03 V1.1 -4.71014 ·2.45573 ·8.4367 0.457 
(PT. Wljaya Kusuma Mar-ll3 Vl.2 3.6121 oll.76112 0 oll.101 ·122.1008585 
Conlractors ) Apf.()J Vl.3 1.46789 0 0 -4.29 4147.524752 
Mayoll3 Vl.4 0 0 0 -3.571 -16.75990676 
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4.26. Perhitungan dan Waktu Proyek 
) 
Jul-03 Vl6 0.361011 0 0 ·1 .1 64 280.3921569 
Avg.Q3 Vl7 ·2.51799 0 0 ·2.563 121.9072165 
Sep.Q3 Vl8 0 .0.70796 0 ·2.305 ·10 78287908 
Oci.03 Vl.9 0.553506 0.118835 0 -3.609 56.57286811 
NoY-03 VItO 0 0 0.677507 ~.223 17.013023 
Deo.Q3 VIII ·1.376147 
-9.0006 0 ·2.106 -50.13023917 
.hlr>-04 Vl12 0921165 -12. 17473 3.63392 .0.2 -90 50332384 
Pembangunan <*lung Jul-04 VII 1 0 0 0 0.445 
Kanwil Dirjen Pajak AU9-04 V11.2 9.191451 37.14962 0 3.611 711.4808742 
( PT. Pembangunan ~ Vll.3 .0.99206 0.371801 0 4.363 20.62525618 
Peruma~an) Ocl-04 Vll4 3.00003 -12.01546 0 6.734 54.34334174 
Pembangunan Hartono Fo!Hl4 Vlll.l 0 0 0 -0.021 
Elektronlk Surablya Mar-04 Vlll .2 8 .294931 0 0 .0.72 3328.571429 
( PT. Nuu Raya Cipta ) Apr-04 V111.3 7 .234042 -3.959426 0 -4.161 477.9166667 
May-04 Vlll.4 ·1 .05714 1.268138 0 -22.842 446.9545762 
Jur>-04 VIII.& 
-1.07184 0 0 -17.783 -22.14779792 
Jul-04 VIII.& 0 0 0 -19.835 11.53911039 
Avg-04 Vlll,7 9.191451 37.14962 0 -25.502 28.57070834 
Sep-04 VIII.B -0.99206 0.371801 0 · 12 -52.94486707 
Trade Centro mall Sep-03 IX.1 0 -0.70796 0 1.551 1 
( PT. Wijaya Karya ) Ocl-03 IX.2 0.5!53506 0.116836 0 1.72 10.68904848 
Nov .OJ IX.3 0 0 0.677507 1.3409 -22.04069767 
Dec-03 IX.4 -1.376147 -9.0006 0 2.848 112.3946803 
Jan-04 IX.5 0.921165 -12.17473 3.63392 0.45 -84.1994362 
Fo!Hl4 IX6 0 0 1.03896 -3.75 -933.3333333 
Mar-04 IX.7 8 294931 0 0 -10.63 183.4666667 
Ap<-04 IX.8 7.234042 -3.959426 0 -16.98 59.73859454 
May-04 IX.9 -1.05714 1.268138 0 -17.89 5.369246172 
Jur>-04 IX.10 -1 07184 0 0 -21.94 22.63834544 
Jul-04 IX.11 0 0 0 -23.08 5.195989081 
Avg-04 IX 12 9.191451 37.14962 0 -22.54 ~2 339888042 
s.p-04 IX 13 .0.99206 0.371801 0 -21.9 -2 839396828 
Pembangunan Aslleo Sep-03 X.1 0 .0.70796 0 0.05 
( PT. Modem Surya .hlya ) Oci.Q3 X2 0.553506 0.118835 0 .0.23 -560 
NoY-03 X.3 0 0 0.677507 0.09 -138.1304346 
Deo.Q3 X4 -1 376147 -9.0006 0 .0.19 -311.1111111 
Jar>-04 X5 0 921165 -12.17473 3.63382 .0.36 84.21052632 
Pombangunan <*lung Jul-03 XI. I 0.361011 0 0 1.979 
Kantor Pelayanan PBS Avg-03 Xl.2 -2 51799 0 0 -1.759 -168,6832744 
Surablya II dan Ill Sep.Q3 X1.3 0 .0.70796 0 -2.544 44.62762933 
( CV Mulia Mul<ti ) Oci.Q3 X1.4 0.653606 0.118835 0 2.802 -210.1415094 
Pombangunan Serena Sop-04 X11.1 .0.99206 0.371801 0 -1.841 
Pondldlkan Godung Ocl-04 X11.2 3.00003 -12.01548 0 2.167 -217.7077875 
R.Kolas SON Koboharan Nov-04 Xll.3 .0.9699 10.50509 0 -2.968 -236.8712506 
(CV.MawuVko Barol<eh) 
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Harga lapis, Kayu Balokan, 
Nov-03 X1113 0 0 osn501 -3.123 -121n2~3 
0.0.03 Xlll4 -1.376147 -9.0006 0 -0.018 -99.42383112 
Pembangunan S.rana Se!>-04 XIV 1 .099206 0.371801 0 5.562 
PendidiJ<an RKelu Oc:t-04 XIV.2 3.00003 -12.01548 0 9.695 74.30780295 
SON Plooo NoY-04 XIV3 .0.9699 10.50509 0 -1 .896 -119.5564n4 
( 01. sma Soktl ) 
Pelayanan Kese~otan Jul-04 XV 1 0 0 0 -0.911 
Gedung Pvsl<eomas Aus-04 XV.2 9.191451 37.14962 0 4.304 ~n4478595 
Pllbean Sej>-04 XV.3 .0.99206 0.371801 0 -2.437 -154.62174n 
( CV. Wisnu Karya ) 
Rumah T)'POI R2 100 Aug-04 XV1.1 9.191451 0 0 1.582 
Pervmnas Dnyo<eJO Sep-04 XVI2 0.992069 0.371801 0 0.707 -55.30973451 
( Porum Porumnas ) 
Rumah dan Praurana Aus-04 XV11.1 9.191451 0 0 5.572 
Perumnas D<lyo<e)o Sep-04 XV11.2 0.992069 0.371801 0 42.219 657.6992103 
( Porum Porumnas ) Oct-04 XVII.3 3.00003 -12.01548 0 7.299 -82.71157536 
Pembangunan May-03 XVIII.1 0 0 0 ·3.024 
R.-ng Kelaa Jun-03 XVI11.2 0.180832 0 0 -13.28 339.15~92 
Gedung Selapa Jul-03 XV111.3 0.361011 0 0 -23.058 73.62951807 
Dua lantal Aug-03 XVIII4 -2.51799 0 0 -35.98 56.04128719 
Tahap I, Surabaya Sep-03 XVII15 0 .0.70796 0 -16.158 -55.09171782 
( PT W~aya Perdana) Oc:t-03 XVIII.6 0.553506 0.118335 0 -1.27 -92.14011835 
Pembangunan Jul-03 XIX.1 0.361011 0 0 7.617 
Dermaga Aug-03 XIX.2 -2 51799 0 0 -3.33 -143,7179992 
SeaRIIIer Sep-03 XIX.3 0 .0.70796 0 -29.9 797.8978979 
Surabaya Oc:t-03 XIX.4 0.553508 0.118835 0 ~3.21 44 51505017 
( PT. Wijayo Perdana ) 
-
XIX 5 0 0 o.snso1 -1.97 -95.44087017 
Rwbilllas• Mlr-04 XX I 8.294931 0 0 -17 664 
PoeCondl Apr-04 XX2 7 234042 -3.9594258 0 ~.664 231 .5443841 
s..-y. Mlay-04 XX.3 1 057142 1.288136 0 
( PT. Vf1ayo Perdana ) 
Pombangunan Jun-04 XX It -1.071646 0 0 5.006 
Ruang Kelaa Jul-04 XX12 0 0 0 2.17 ~65201758 
Gedung Selapa Aus-04 XXI.3 9.191451 0 0 -12.1849 ~1.516129 
Dua lantal Se!>-04 xxu 0.992069 0.371801 0 
Tahap II. Surablyo Oc:t-04 XXI.5 300003 -12.01548 0 
( PT Wijayo Perdana ) 
Pemballguna.n Jun-04 XX11.2 -1.071646 0 0 22.395 
clan Rev~alinsl Jul-04 XX11.3 0 0 0 13.n3 -38.4996651 
SLTP Negllff 24 
( cv. Noomanama 
Wisesa) 
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4.26. Perhitungan Perubahan Harga Kayu lapis, Kayu Balokan, 
Jun-Ool XXIII. I ·1 071648 0 0 22.8 
Ju~ XXII1.2 0 0 0 41 .98 64 12280702 
l<a~ang Piii11Q v 
(CV. AYenhya ) 
Pembangunan hn-Ool XXIV.1 0.921185 -12.17473 3.63392 285.39 
Gedung ASKES Feb-04 XXIV 2 0 0 1.03896 ~612 -114 2303514 
Dnamnohusada1ndah Mor-04 XXIV3 8 294931 0 0 -58.74 44.63705309 
(CV Daya Guna) 
Rallies Garden hn-Ool XXV I 0.921859 -12.17473 3.63392 9.54 
Type SWnforcl Feb-04 XXV2 0 0 0 14.06 47.37945493 
Su~abeya Mor-04 XXV3 8 294931 0 0 11.68 -18.92745377 
( CV. Tina Kusuma ) A.pr-04 XXV.4 7 234042 -3.959426 0 1 98 -83 04794521 
Mo~-04 XXV5 -1.05714 1.298138 0 -2.67 -234.6464648 
Jun-04 XXV6 ·1.07164 0 0 0.31 · 111.6104880 
Ju~ XXV.7 0 0 0 ..().41 -232 2580645 
A4lg..()4 XXV.8 9.191451 37.14962 0 -2.97 824.3902439 
Sep-04 XXV.9 ..0.99206 0.371601 0 
Pembongunan Gedung Mar-03 XXVI. I 3.6121 ..().761 12 0 14.667 
Kuliah dan Polll<llnlk Apr-G3 XXV1.2 1.46789 0 0 -91 .33 -722.6903934 
UK Petra Surabaya 
(PT. WiJIYI Karya) 
PT. Ecco Indonesia Dac.98 XXVIJ.1 0 0 0 1.4222 
( PT. Jatlm Sa ~ana Jen-99 XXV112 0 0 163.681 ·3.4269 -340.9578712 
Muslil<a Steel ) F~99 XXVII.3 3.921569 4 1.009989 23.1072 -774 2987157 
Mer·99 XXVII4 7.471898 0.928923 1.569988 5.0434 -78.17390251 
Apr·99 XXV115 1 390449 0613544 0.649999 -4.3093 -185.4443431 
Moy-99 XXV11.8 7729602 25.97909 ..().76999 ..0.3 -93.03831249 
~·· Mor-04 XXVIII I 8 294931 0 0 -3.591 Pembangunon 71 unl Apr-04 XXVIII.2 7 234042 -3.959426 0 -6.432 70.1144528 
Rurnah Rs. Sehatrype 29 Moy-04 XXV111.3 -1 05714 1 288138 0 -6.061 -5.788034828 
DI.LAJMedcl<on J\11>04 XXV1114 -1 .07164 0 0 ..0.862 -65.77792443 
Sem8mpor 
(-Penonnaa ) 
Pembengunan Rumeh nn-04 XXIX 1 0 921185 -12.17473 3.63392 0.64 
Tinggal Type ~r Sat Fet>-04 XXIX2 0 0 1.03896 ..()3 ·135 7142857 
2531288 L 12 Mor-04 XXIX.3 8 294931 0 0 0.31 -203.3333333 
( cv. nna Kuoume ) Apr-04 XXIX.4 7.234042 -3.959426 0 7.8 2416.129032 
Moy-04 XXIX.5 ·1.05714 1.268138 0 ..0.28 -103.5897438 
Jun-04 XXIX.8 ·1 07164 0 0 -1.5 435.7142857 
Jul-04 XXIX.7 0 0 0 ..0.7 -53.33333333 
Aug-04 XXIX.8 9.191451 37.14962 0 ·1.2 71 .42857143 
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Penjelasan Variabel 
Berikut ini adalah deskripsi tentang variabel perubahan proyek, perubahan harga kayu 
kayu balokan dan seng yang didapat dari tabel 4.1 sarnpai 4.26 dan tabel perhitungan 
~bahan persentase perubahan proyek dan perubahan harga kayu lapis, kayu balokan dan seng. 
Tabel4.27. Tabel Penjelasan Variabel 
Nama Waktu No. Devia.si waktu 
Proyek 
1.1 0.361011 0 0 4.322 
1.2 -2.51799 0 0 0.332 -92.31837112 
-2.942 -986.1445783 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis naik sebesar 
0.361011 %, kayu balokan dan seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan harga 
0 %. Deviasi proyek naik menjadi 4.322 %, berarti pekerjaan terlaksana lebih cepat 
sebesar 4.322 %. 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis turun sebesar 
2.51799 %, kayu balokan dan seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan harga 
0 %. Deviasi proyek turun menjadi 0.332 %, berarti terjadi keterlambatan peke!jaan 
sebesar 92.31837112% dari bulan sebelumnya. 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu balokan turun sebesar 
0 .70796 %, kayu balokan dan seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan harga 
0 %. Deviasi proyek turun menjadi 2.942 %, berarti terjadi keterlarnbatan pekeJjaan 
sebesar 986.1445783% dari bulan sebelumnya 
Pada waktu pelaksanaan pekeijaan proyek, harga dari material kayu lapis turun sebesar 
0.553506 %, kayu balokan naik sebesar 0.118835 % dan seng tidak mengalami perubahan 
sehingga perubahan harga 0 %. Tidak ada data deviasi proyek. 
Rellab Gedung dan 
Fasllitas Gedung T 
ITS 
Tabel4.28. Tabel Penjelasan Variabel 
Jul-03 
Aug-00 
11.1 
11.2 
0.361011 
-2.51799 
0 
0 
0 
0 
32.119 
5.564 ~.6769202 
Pada waktu pelaksanaan peke!jaan proyek, harga kayu lapis naik sebesar 0.361011 %, kayu 
balokan dan seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan harga 0 %. Deviasi 
proyek naik menjadi 32.119 %, berarti pekerjaan terlaksana lebih cepat sebesar 32.119%. 
Pada waktu pelaksanaan pekeJjaan proyek, harga kayu lapis turun sebesar 2.51799%, kayu 
balokan dan seng tidak mengalarni perubahan sehingga perubahan harga 0 %. Deviasi 
proyek turun menjadi 5.564 %, berarti terjadi keterlarnbatan pekerjaan sebesar 82.6769202 
%. 
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Tabel4.29. Tabel Penjelasan Variabel 
Ruang Kuliah dan Jun-02 111.1 0 1.229417 0 0.371 
Ruang Dos<!n Ll l Jul-02 111.2 0 0.788592 0 0.282 ·23.98921833 
(Tahap II) Aug-Q2 111.3 0.181159 3.18421 0 3.435 1118.085108 
Teknlk Lingkungan Sep-Q2 111.4 0.381884 0.611841 0 1.294 -62.32896652 
ITS Oct-Q2 111.5 0.609009 1.817203 0.135318 -o.02 -101 .5455951 
. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga kayu balokan naik sebesar 0.788592 %, 
kayu lapis dan seng tidak mengalarni perubahan sehingga perubahan harga 0 %. Deviasi 
proyek sebesar 0.371 %, berarti pekerjaan terlaksana lebih cepat sebesar 0.371 %. 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga kayu balokan naik sebesar 0.788592 %, 
kayu lapis dan seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan harga 0 %. Deviasi 
proyek turun menjadi 0.282 %, berarti tetjadi keterlambatan peketjaan sebesar 
23.98921833. 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga kayu balokan naik sebesar 3.18421 %, 
kayu lapis naik sebesar 0.181159 %, dan seng tidak mengalarni perubahan sehingga 
perubahan harga 0 %. Deviasi proyek naik menjadi 3.435 %, berarti tetjadi kemajuan 
pekerjaan sebesar 1118.086106%. 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga kayu balokan naik sebesar 0.611641 %, 
kayu lapis nai.k sebesar 0.361664 %, dan seng tidak mengalami perubahan sehingga 
perubahan harga 0 %. Deviasi proyek turun menjadi 1.294 %, berarti terjadi keterlambatan 
peke!jaan sebesar 62.32896652 %. 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga kayu balokan naik sebesar 1.817203 %, 
kayu lapis naik sebesar 0.609009 %, dan seng naik sebesar 0.135318 %. Deviasi proyek 
turun menjadi 0.02 %, berarti te!jadi keterlambatan pekerjaan sebesar I 01.5455951%. 
Tabel4.30. Tabel Penjelasan Variabel 
Rehab Gedung dan Jul-03 IV.1 0.381011 0 0 1.571 
F asil~as Gedung U Aug-03 IV.2 -2.51799 0 0 4.881 210.6938256 
ITS Sep-03 IV.3 0 .0.70796 0 -0.01 -100.204876 
( CV. Sumber JaU) 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis naik sebesar 
0.3610 I I %, kayu balokan dan seng tidak mengalami peru bah an sehingga perubahan harga 
0 %. Deviasi proyek naik menjadi 1.571 %, berarti pekerjaan terlaksana lebih cepat sebesar 
1.571 %. 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis turun sebesar 
2.51799 %, kayu balokan dan seng tidak mengalarni perubahan sehingga perubahan harga 
0 %. Deviasi proyek naik menjadi 4.881 %, berarti peke!jaan terlaksana lebih cepat sebesar 
210.6933256% dari bulan sebelumnya. 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu balokan turun sebesar 
0.70796 %, kayu balokan dan seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan harga 
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0 %. Deviasi proyek turun menjadi 0.01%, berarti terjadi keterlambatan pekerjaan sebesar 
100.204876% dari bulan sebelumnya. 
Tabel4.31. Tabel Penjelasan Variabel 
Pari< Avenue 0<:1-03 V.1 0.553506 0.118&354 0 0.01 
Regency Nov~3 V.2 0 0 0.677507 -1 .31 -13200 
Dian !Slana Deo-03 V.3 -1.376147 -9.0006 0 -7.61 460.9160305 
( PT. Prambanan Ja~ V.4 0.921165 -12.17473 3.63392 -16.4 115.5059133 
Owipaka ) Feb-04 V.5 0 0 1.03696 -23.6 45.12195122 
Mar~ V.6 6.294931 0 0 -29.28 23.02521008 
Apr~ V.7 7.2340<12 -3.959428 0 -36.06 23.1557377 
May.Q4 V.8 -1 .05714 1.288138 0 -29.3 -18.7 4653356 
Jun~ V.9 -1.07164 0 0 
Jul~ V.10 0 0 0 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga kayu lapis naik sebesar 0.553506 %, kayu 
balokan naik sebesar 0.1188354 % dan seng tidak mengalami perubahan sehingga 
perubahan harga 0 %. Deviasi proyek naik menjadi 0.01 %, berarti pekerjaan terlaksana 
lebih cepat sebesar 0.01 %. 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga seng naik sebesar 0.677507 %, kayu 
balokan turun menjadi 9.0006 %, seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan 
harga 0 %. Deviasi proyek turon menjadi 1.31 %, berarti terjadi keterlambatan pekerjaan 
sebesar 13200%. 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga kayu lapis turon sebesar 1.376147 %, 
kayu balokan naik sebesar 0.1188354% dan seng tidak mengalami perubahan sehingga 
perubahan harga 0 %. Deviasi proyek turun menjadi 7.61 %, berarti keterlambatan 
pekerjaan bertambah sebesar 480.9160305%. 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga kayu lapis naik sebesar 0.921165 %, kayu 
balokan turun sebesar 12.17473% dan seng naik sebesar 3.63392 %. Deviasi proyek turun 
menjadi 16.4 %, berarti keterlambatan pekerjaan bertambah sebesar 115.5059133 %. 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga kayu lapis dan kayu balokan tidak 
mengalami perubahan, seng naik sebesar 1.03896%. Deviasi proyek turun menjadi 23.8 
%, berarti keterlambatan pekerjaan bertambah sebesar 45.12195122 %. 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga kayu lapis naik sebesar 8.294931 %, kayu 
balokan dan seng tidak mengalami perubahan harga. Deviasi proyek turon menjadi 29.28 
%, berarti keterlambatan pekerjaan bertambah sebesar 23.02521008%. 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga kayu lapis naik sebesar 7.234042 %, kayu 
balokan turun sebesar 3.959426 % dan seng tidak mengalami perubahan sehingga 
perubahan harga 0 %. Deviasi proyek turun menjadi 36.06 %, berarti keterlambatan 
pekerjaan bertambah sebesar 23.1557377 %. 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga kayu lapis turun sebesar 1.05714 %, 
kayu balokan naik sebesar 1.288138 % dan seng tidak mengalami perubahan sehingga 
perubahan harga 0 %. Deviasi proyek naik menjadi 29.3 %, berarti keterlambatan 
pekeijaan berkurang sebesar 18.74653356%. 
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Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga kayu lapis turun sebesar 1.07164 %, 
kayu balokan dan seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan bacga 0 %. Tidak 
ada data deviasi proyek. 
0 Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga kayu lapis, kayu balokan dan seng tidak 
mengalami perubahan sehingga perubahan harga 0 %. Tidak ada data deviasi proyek. 
Tabel 4.32. Tabel Penjelasan Variabel 
F-'>-03 V1.1 ~71014 ·2A5573 ~4367 0.457 
(PT. Wijayo KUIOOit Mar.()3 V1 2 3.8121 .(),76112 0 .().10 1 ·122 1006565 
Controc1ors ) Apr.()3 V1.3 1.46789 0 0 -4.29 4147 524752 
May.()3 V1.4 0 0 0 -3.571 ·16.75990876 
Jun-03 V1.5 0.180632 0 0 .(),306 -91 .43097172 
Jul.()3 V1.6 0.361011 0 0 ·1 .164 280.3921569 
Aug-03 Vl.7 ·2.51799 0 0 ·2.583 121 .9072165 
Sep-03 Vl.8 0 .0.70796 0 ·2.305 ·10. 78287906 
Cl<:t.()3 Vl.9 0.553506 0.118835 0 -3.809 58.57288811 
No¥.()3 Vl.10 0 0 0.677507 -4.223 17.013023 
Oec-03 Vl.11 ·1 .376147 ·9.0006 0 ·2.106 ·50.13023917 
Jan·04 Vl.12 0.921165 ·12.17473 3.63392 ·0.2 ·90.50332364 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis turun sebesar 
4.71014 %, kayu balokan turun menjadi 2.45573 % dan seng turun sebesar 8.4367 %. 
Deviasi proyek naik menjadi 0.457 %, berarti pekerjaan terlaksana lebih cepat sebesar 
0.457 %. 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis naik sebesar 
3.6121 %, kayu balokan turun sebesar 0.76112 %, dan seng tidak mengalami perubahan 
sehingga perubaban harga 0 %. Deviasi proyek naik menjadi 0.101%, berarti terjadi 
keter1ambatan pekerjaan sebesar 122.1006565 % dari bulan sebelumnya. 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis naik sebesar 
1.46789 %, kayu balokan dan seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan harga 
0 %. Deviasi proyek turun menjadi 4.29 %, berarti terjadi keter1ambatan pekerjaan sebesar 
4147.524752 % dari bulan sebelumnya. 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis, kayu balokan 
dan seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan harga 0 %. Deviasi naik menjadi 
3.571 %, berarti keterlambatan pekerjaan berkurang sebesar 16.7599676% 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis naik. sebesar 
0.180832%, kayu balokan dan seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan harga 
0 %. Deviasi proyek naik menjadi 0.306 %, berarti keterlambatan pekerjaan berkurang 
sebesar91.43097172% dari bulan sebelumnya. 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, barga dari material kayu lapis naik sebesar 
0.361011 %, kayu balokan dan seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan harga 
0 o/o.Deviasi proyek turon menjadi 2.583 %, berarti keterlambatan pekerjaan bertambah 
sebesar 280.3921569% dari bulan sebelurnnya. 
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. Pada walctu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis turun sebesar 
2 .51799 %, kayu balokan dan seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan harga 
0 %. Deviasi proyek turun menjadi 35.98 %, berarti keterlambatan pekerjaan bertambah 
sebesar 121.9072165% dari bulan sebelurnnya. 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu balokan turun sebesar 
0.70796 %, kayu lapis dan seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan harga 0 
%. 
Deviasi proyek naik menjadi 2.305 %, berarti keterlambatan pekerjaan berkurang sebesar 
10.76267906% dari bulan sebelurnnya. 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis naik sebesar 
0.553506 %, kayu balokan naik sebesar 0.118835% dan seng tidak mengalami perubahan 
sehingga perubahan harga 0 %. Deviasi proyek turun menjadi 3.609 %, berarti 
keterlambatan pekerjaan bertambah sebesar 56.57266811 % dari bulan sebelumnya. 
Pada walctu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga seng naik sebesar 0.677507 %, kayu 
balokan turun menjadi 9.0006 %, seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan 
harga 0 %. Deviasi proyek turun menjadi 4.223 %, berarti terjadi keterlambatan pekerjaan 
bertambah sebesar 17.013023 %. 
I.Pada walctu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga kayu lapis turun sebesar 1.376147 %, 
kayu balokan naik sebesar 0.1188354% dan seng tidak mengalami perubahan sehingga 
perubahan harga 0 %. Deviasi proyek naik menjadi 2.106 %, berarti keterlambatan 
pekerjaan berkurang sebesar 50.13023917 %. 
<-.r .. wt waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga kayu lapis naik sebesar 0.921165 %, 
kayu balokan turun sebesar 12.17473% dan seng naik sebesar 3.63392 %. Deviasi proyek 
naik menjadi 0.2 %, berarti keterlambatan pekerjaan berkurang sebesar 90.50332384 %. 
Tabel 4.33. Tabel Penjelasan Variabel 
Pembangunan Gedung Jui..Q4 V11.1 0 0 0 0.445 
Kanwll Oi~en Pajak Aug..Q4 Vll.2 9.191451 37.14962 0 3.611 711.4606742 
( PT. Pembangunan Sep-04 V11.3 -0.99206 0.371801 0 4.363 20.82525616 
Perumahan) Od..Q4 V11.4 3.00003 -12.01543 0 6.734 54.34334174 
walctu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis, kayu balokan 
dan seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan harga 0 %. Deviasi proyek naik 
menjadi 0.445 %, berarti pekerjaan terlaksana lebih cepat sebesar 0.445 %. 
L.r<"u" walctu pelaksanaan pekerjaan proyek, barga dari material kayu lapis naik sebesar 
9.191451 %, harga kayu balokan naik sebesar 37.14962 % dan seng tidak mengalami 
perubahan sehingga perubahan harga 0 %. Deviasi proyek naik sebesar 3.611 %, berarti 
kemajuan pekerjaan sebesar 624.3902439 % dari bulan sebelumnya 
.Pada waktu pelaksanaan pekeljaan proyek, harga dari material kayu lapis turun sebesar 
0.99206 %, harga kayu balokan naik sebesar 0.371801% dan seng tidak mengalami 
perubahan sehingga perubahan harga 0 %. Deviasi proyek naik menjadi 4.363 %, berarti 
mengalami kemajuan pekerjaan sebesar 20.82525616% dari bulan sebelumnya. 
waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis naik sebesar 
3.00003 %, harga kayu balokan turun sebesar 12.01548 % dan seng tidak mengalami 
perubahan sehingga perubahan harga 0 %.Deviasi proyek naik sebesar 6.734 %, berarti 
mengalami kemajuan pekeljaan sebesar 54.34334174 %. 
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Tabel4.34. Tabel Penjelasan Variabel 
Pembangunan Hartono Feb41 Vlll.1 0 0 0 -0.021 
Elektronik Surabaya Mar-04 Vlll.2 8.294931 0 0 -o.n 3328.571429 
( PT. Nusa Raya Cipta) Apr-04 Vlll.3 7.234042 -3.959426 0 -4.181 4n.9166667 
May-04 Vlll.4 -1 .05714 1.288138 0 -22.842 448.9545782 
Jun-04 Vll1.5 -1.07184 0 0 -17.783 -22.14779792 
Jul-04 Vlll.6 0 0 0 -19.835 11.53911039 
Aug-04 Vlll.7 9.191451 37.14962 0 -25.502 28.57070834 
SeJ>-04 Vll1.8 .0.99206 0.371801 0 -12 -52.94488707 
1. Pada walctu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis, kayu balokan 
dan seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan harga 0 %. Deviasi proyek 
turun menjadi 0.021 %, berarti terjadi penurunan prestasi pekerjaan. 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis naik sebesar 
8.294931 %, kayu balokan dan seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan 
harga 0 %. Deviasi proyek turun menjadi 0.72 %, berarti keterlambatan pekerjaan 
bertambah sebesar 3328.571429 % dari bulan sebelumnya. 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis naik sebesar 
7.23404 %, harga kayu balokan turun sebesar 3.959426 %dan seng tidak mengalami 
perubahan sehingga perubahan harga 0 %. Deviasi ptoyek turun sebesar 4.161 %, berarti 
keterlambatan pekerjaan bertarnbah sebesar 477.9166667% dari bulan sebelumnya. 
Pada walctu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis turun sebesar 
1.05714 %, harga kayu balokan naik sebesar 1.288138 % dan seng tidak mengalami 
perubahan sehingga perubahan harga 0 %. Deviasi proyek turun sebesar 22.842 %, 
berarti keterlambatan pekerjaan bertambah sebesar 448.9545782 % dari bulan 
sebelumnya. 
Pada walctu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis turun sebesar 
1.07164 %, kayu balokan dan seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan 
harga 0 %. Deviasi proyek naik menjadi 17.783 %, berarti keterlambatan pekerjaan 
berkurang sebesar 22.14 779792% dari bulan sebelumnya. 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis, kayu balokan 
dan seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan harga 0 %. Deviasi proyek 
turun menjadi 19.835 %, berarti keterlambatan pekerjaan bertambah sebesar 
232.2580645 % dari bulan sebelurnnya. 
7 .Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis naik sebesar 
9.191451 %, harga kayu balokan naik sebesar 37.14962% dan seng tidak mengalami 
perubahan sehingga perubahan harga 0 %. Deviasi proyek turun sebesar 25.502 %, 
berarti keterlambatan pekerjaan bertambah sebesar 28.57070834 % dari bulan 
sebe1umnya 
. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis turun sebesar 
0.99206 %, harga kayu balokan naik sebesar 0.371801 %dan seng tidak mengalami 
perubahan sehingga perubahan harga 0%. Deviasi proyek. naik menjadi 12 %, 
keterlambatan pekerjaan berkurang sebesar 52.94486707 %. 
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Tabel4.35. Tabel Penjelasan Variabel 
Trade Centre mall Sep-03 IX. I 0 .0.70796 0 1.5511 
( PT. Wijaya Karya ) Oct-03 IX.2 0.553506 0.118835 0 1.72 10.88904648 
Nov-03 IX.3 0 0 0.677507 1.3409 -22.04069767 
Dec-03 IX.4 -1 .376147 -9.0006 0 2.648 112.3946603 
JaMl4 IX.5 0.921165 -12.17473 3.63392 0.45 -34.1994382 
Feb-04 IX.6 0 0 1.03896 -3.75 -933.3333333 
Mar-04 IX.7 8.294931 0 0 -10.63 183A666667 
.Apr-04 IX.8 7.234042 
-3.959426 0 -16.98 59.73659454 
May-04 IX.9 -1 .05714 1.288138 0 -17.89 5.359246172 
JuMl4 IX.IO -1.07164 0 0 -21 .94 22.63834544 
Jul-04 IX. 11 0 0 0 ·23.06 5.195969061 
Aug-04 IX.12 9.191451 37.14962 0 -22.54 ·2.339688042 
Sep-04 IX.13 .0.99206 0.371801 0 ·21.9 ·2.839396628 
Pada waktu pelak.sanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu balokan turun sebesar 
0.70796 %, kayu lapis dan seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan harga 0 
%. 
Deviasi proyek naik menjadi 1.5511%, berarti pekerjaan terlaksana lebih cepat sebesar 
1.5511 % .. 
Pada walctu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis naik sebesar 
0 .553506 %, kayu balokan naik sebesar 0.118835 % dan seng tidak mengalami perubahan 
sehingga perubahan harga 0 %. Deviasi proyek naik menjadi 1. 72 %, berarti kemajuan 
pekerjaan bertambah sebesar 10.88904648% dari bulan sebelumnya. 
IX.3 Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga seng naik sebesar 0.677507 %, kayu 
balokan turun menjadi 9.0006 %, seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan 
harga 0 %. Deviasi proyek turun menjadi 1.3409 %, berarti terjadi keterlambatan pekerjaan 
sebesar 22.04069767 %. 
Pada walctu pe1aksanaan pekerjaan proyek, harga kayu lapis turun sebesar 1.376147 %, 
kayu balokan naik sebesar 0.1188354 % dan seng tidak mengalami perubahan sehingga 
perubahan harga 0 %. Deviasi proyek naik menjadi 2.848 %, berarti kemajuan pekerjaan 
sebesar 112.3946603 % . 
. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga kayu lapis naik sebesar 0.921165 %, 
kayu balokan turun sebesar 12.17473% dan seng naik sebesar 3.63392 %. Deviasi proyek 
turun menjadi 0.45 %, berarti keterlambatan pekerjaan sebesar 84.1994382 %. 
Pada walctu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis, kayu balokan 
dan seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan harga 0 %. Deviasi proyek turun 
menjadi 3.75 %, berarti terjadi keterlambatan pekerjaan sebesar 933.3333 %. 
Pada walctu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis naik sebesar 
8.294931 %, kayu balokan dan seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan harga 
0 %. Deviasi proyek turun menjadi 10.63 %, berarti keterlambatan pekerjaan bertambah 
sebesar 183.4666667% dari bulan sebelumnya. 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis naik sebesar 
7.23404 %, harga kayu balokan turun sebesar 3.959426 % dan seng tidak mengalami 
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perubahan sehingga perubahan harga 0 %. Deviasi proyek turun sebesar 16.98 %, berarti 
keterlambatan peketjaan bertambah sebesar 59.73659454% dari bulan sebe1umnya. 
Pada waktu pe1aksanaan peketjaan proyek, harga dari material kayu lapis turun sebesar 
1.05714 %, harga kayu balokan naik sebesar 1.288138 % dan seng tidak mengalami 
perubahan sehingga perubahan harga 0 %. Deviasi proyek turun sebesar 17.89 %, berarti 
keter1ambatan pekerjaan bertambah sebesar 5.359246172% dari bulan sebe1umnya. 
O.Pada waktu pelaksanaan pekeljaan proyek, harga dari material kayu lapis turun sebesar 
1.07164 %, kayu balokan dan seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan harga 
0 %. Deviasi proyek turun menjadi 21.94 %, berarti keterlambatan peketjaan bertambah 
sebesar 22.63834544 % dari bulan sebelurnnya. 
1 Pada waktu pe1aksanaan peketjaan proyek, harga dari material kayu lapis, kayu balokan 
dan seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan harga 0 %. Deviasi proyek turun 
menjadi 23.08 %, berarti keterlambatan peketjaan bertambah sebesar 5.195989061 % dari 
bulan sebelumnya. 
2.Pada waktu pelaksanaan pekeljaan proyek, harga dari material kayu lapis naik sebesar 
9.191451 %, harga kayu balokan naik sebesar 37.14962 % dan seng tidak mengalami 
perubahan sehingga perubahan harga 0 %. Deviasi proyek naik sebesar 22.54 %, berarti 
keterlambatan pekerjaan bertambah sebesar 2.339688042 % dari bulan sebe1umnya 
3. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis turun sebesar 
0.99206 %, harga kayu balokan naik sebesar 0.371801% dan seng tidak mengalami 
perubahan sehingga perubahan harga 0 %. Deviasi proyek. naik menjadi 21.9%, 
keterlambatan pekerjaan berkurang sebesar 2.839396628 %. 
Tabel4.36. Tabel Penjelasan Variabel 
Pembangunan A$hs Sep..03 X.1 0 ~.70796 0 0.05 
( PT. Modem Surya Jaya ) Oct·03 X.2 0.553506 0.118835 0 .0.23 ·560 
Nov~3 X.3 0 0 0.677507 0.09 -139.1304348 
~3 X.4 -1.376147 -9.0006 0 .0.19 -311.1111111 
Jan.o4 X.5 0 .921165 -12.17473 3.63392 .0.35 84.21052632 
Pada waktu pelaksanaan pekeljaan proyek, harga dari material kayu balokan turun sebesar 
0.70796 %, kayu lapis dan seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan harga 0 
%. 
Deviasi proyek naik menjadi 0.05 %, berarti pekerjaan terlaksana lebih cepat sebesar 0.05 
% .. 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis naik sebesar 
0.553506 %, kayu balokan naik sebesar 0.118835 %dan seng tidak mengalami perubahan 
sehingga perubahan harga 0 %. Deviasi proyek turun sebesar 0.23 %, berarti keterlambatan 
peketjaan sebesar 560 % dari bulan sebelumnya. 
Pada waktu pelaksanaan pekeljaan proyek, harga seng naik sebesar 0.677507 %, kayu 
balokan turun menjadi 9.0006 %, seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan 
harga 0 %. Deviasi proyek naik menjadi 0 .09 %, berarti terjadi keterlambatan pekerjaan 
brkurang sebesar 139.1304348%. 
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Pada waktu pelaksanaan peketjaan proyek, harga kayu lapis turun sebesar 1.376147 %, 
kayu balokan naik sebesar 0.1188354% dan seng tidak mengalami perubahan sehingga 
perubahan harga 0 %. Deviasi proyek turun menjadi 0.19 %, berarti keterlambatan 
pekerjaan sebesar 311.11111 %. 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga kayu lapis naik sebesar 0.921165 %, 
kayu balokan turun sebesar 12.17473 %dan seng naik sebesar 3.63392 %. Deviasi proyek 
turun menjadi 0.35 %, berarti keterlambatan peketjaan bertambah sebesar 84.21052632 %. 
Tabel4.37. Tabel Penjelasan Variabel 
Pembangunan ~ung Jul-03 Xl.1 0.361011 0 0 1.979 
Kantor Pelayanan PBS AU9.03 Xl.2 ·2.51799 0 0 · 1.759 ·188.8832744 
Surabaya II dan Ill $ep.()3 Xl.3 0 .0.70796 0 ·2.544 44.62782933 
( CV Mulia Mukti ) 0<:1.()3 Xl.4 0.553506 0.118835 0 2.802 ·210.1 415094 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis naik sebesar 
0.361011 %, kayu balokan dan seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan harga 
0 %. Deviasi proyek I. 979 %, berarti pekerjaan terlaksana lebih cepat sebesar I. 979 %. 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis turun sebesar 
2.51799 %, kayu balokan dan seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan harga 
0 %. Deviasi proyek turun menjadi 1.759 %, berarti terjadi keterlambatan pekerjaan 
sebesar 188.8832744 % dari bulan sebelumnya. 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu balokan turun sebesar 
0. 70796 %, kayu balokan dan seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan harga 
0 %. Deviasi proyek turun menjadi 2 .544 %, berarti keterlambatan pekerjaan bertambah 
sebesar 44.62762933 % dari bulan sebelumnya 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis turun sebesar 
0.553506 %, kayu balokan naik sebesar 0.118835 %dan seng tidak mengalami perubahan 
sehingga perubahan harga 0 %. Deviasi proyek naik menjadi 2.802 %, berarti 
keterlambatan pekerjaan berkurang sebesar 210.1415094%. 
Tabel 4.38. Tabel Penjelasan Variabel 
Pembangunan Sarana Sep-04 Xll.1 .0.99206 0.371801 
Pendiclikan ~ung Od-04 Xll.2 3.00003 ·12.01548 
R.Kelas SON Keboharan Nov-04 Xll.3 .().9699 10.50509 
(CV.Mawastika Barol<ah) 
0 · 1.841 
0 
0 
2.167 
·2.966 
·217. 7077675 
·236.8712506 
. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis turun sebesar 
0.99206 %, harga kayu balokan naik sebesar 0.371801% dan seng tidak mengalami 
perubahan sehingga perubahan harga 0 %. Deviasi proyek turun menjadi 1.841 %, 
pekerjaan selesai terlambat sebesar 1.841 %. 
. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis naik sebesar 
3.00003 %, harga kayu balokan turun sebesar 12.01548 % dan seng tidak mengalami 
perubahan sehingga perubahan harga 0 %.Deviasi proyek naik sebesar 2 .167 %, berarti 
mengalami keterlambatan pekerjaan berkurang sebesar 217.7077675 %. 
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Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis naik sebesar 
3.00003 %, harga kayu balokan turun sebesar 12.01548 % dan seng tidak mengalami 
perubahan sehingga perubahan harga 0 %.Deviasi proyek turun sebesar 2.966 %, berarti 
mengalami keterlambatan pekerjaan sebesar 236.8712506%. 
Pembangunan Sar~ma 
Pendidikan SON Ml 
AI Muawanah 
( CV Gading Mas ) 
Tabel4.39. Tabel Penjelasan Variabel 
Sep.03 
Qd.()3 
Nov-03 
Oec-03 
Xlll.1 0 .0.70796 0 ·1 .714 
Xll1.2 0.553506 0.118835 0 11 .245 ·756.0676779 
Xlll.3 0 0 0.677507 -3.123 ·127.7723433 
XJII.4 ·1.376147 -9.0006 0 .().018 -99.42363112 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu balokan turun 
sebesar 0.70796 %, kayu lapis dan seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan 
hargaO %. 
Deviasi proyek turun menjadi I. 714 %, berarti pekerjaan selesai terlambat sebesar I. 714 
% . 
. 2. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek., harga dari material kayu lapis naik sebesar 
0.553506 %, kayu balokan naik sebesar 0.118835 % dan seng tidak meogalami 
perubahan sehingga perubahan harga 0 %. Deviasi proyek naik sebesar 11.245 %, berarti 
keterlambatan pekerjaan berkurang sebesar 756.0676779 % dari bulan sebe1umnya. 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek., harga seng naik sebesar 0.677507 %, kayu 
balokan turun menjadi 9.0006 %, seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan 
harga 0 %. Deviasi proyek turun menjadi 3.123 %, berarti terjadi keterlarnbatan 
pekerjaan sebesar 127.7723433 %. 
Pada waktu pelaksanaan peketjaan proyek, harga kayu lapis turun sebesar 1.376147 %, 
kayu balokan naik sebesar 0.1188354% dan seng tidak mengalami perubahan sehingga 
perubahan harga 0 %. Deviasi proyek naik menjadi O.ot8 %, berarti keterlambatan 
peketjaan berkurang sebesar 99.42363112 %. 
Pembangunan Saran a 
Pendidil<an R.Kelas 
SON Ploso 
( CV. Sima Sa.kli ) 
Tabel4.40. Tabel Penjelasan Variabel 
Sep.04 
Oct-04 
Nov-04 
XfV.1 .0.99206 0.371801 
XfV.2 3.00003 
XfV.3 .0.9699 
· 12.01548 
10.50509 
0 
0 
0 
5.562 
9.695 74.30780295 
·1 .896 ·119.5564724 
I. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek., harga dari material kayu lapis turun sebesar 
0.99206 %, harga kayu balokan naik sebesar 0.371801% dan seng tidak mengalami 
perubahan sehingga perubahan harga 0 %. Deviasi proyek naik menjadi 5.562 %, 
mengalarni kemajuan pekerjaan sebesar 5.562 %. 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis naik sebesar 
3.00003 %, harga kayu balokan turun sebesar 12.01548 % dan seng tidak mengalami 
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perubahan sehingga perubahan harga 0 o/o.Deviasi proyek naik sebesar 9.695 %, berarti 
mengalarni kemajuan pekerjaan sebesar 74.30780295 % . 
. 3 Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis naik sebesar 
3.00003 %, harga kayu balokan turun sebesar 12.01548 % dan seng tidak mengalami 
perubahan sehingga perubahan harga 0 o/o.Deviasi proyek turun sebesar 1.896 %, berarti 
mengalami keterlambatan pekerjaan sebesar 119.5564724 %. 
Tabel4.41. Tabel Penjelasan Variabel 
Pe!ayanan Kesehatan Jul-04 XV.1 0 0 0 ~.911 
Gedung Pusl<esmos Aug-04 XV.2 9.191451 37.14962 0 4.304 -572.4478595 
Pabean Sep-04 XV.3 ~.99206 0.371801 0 -2.437 -158.8217472 
( CV. Wisnu l<arya ) 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis, kayu balokan 
dan seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan harga 0 %. Deviasi proyek 
turun menjadi 0.911 %, berarti keterlambatan pekerjaan sebesar 0.911 %. 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis naik sebesar 
9.191451 %, harga kayu balokan naik sebesar 37.14962% dan seng tidak mengalami 
perubahan sehingga perubahan harga 0 %. Deviasi proyek naik sebesar 4.304 %, berarti 
keterlambatan pekerjaan berkurang sebesar 572.4478595 % dari bulan sebelumnya 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis turun sebesar 
0.99206 %, harga kayu balokan naik sebesar 0.371801% dan seng tidak mengalami 
perubahan sehingga perubahan harga 0 %. Deviasi proyek. turun menjadi 2.437 %, 
keterlambatan pekerjaan sebesar 156.6217472%. 
Rumah Type R2 1 00 
Perumnas Oriyorejo 
( Perum Perumnas ) 
Tabel4.42. Tabel Penjelasan Variabel 
XVI.1 9.191451 0 
XVI.2 ~.992069 0.371801 
0 
0 
1.582 
0.707 -M.30973451 
I Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis naik sebesar 
9.191451 %, kayu balokan dan seng tidak mengalarni perubahan sehingga perubahan 
harga 0 %. Deviasi proyek naik menjadi 1.582 %, berarti terjadi kemajuan pekerjaan. 
Pada waktu pe1aksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis turun sebesar 
0.992069 %, harga kayu balokan naik sebesar 0.371801 % dan seng tidak mengalarni 
perubahan sehingga perubahan harga 0 o/o.Deviasi proyek turun menjadi 0. 707 %, berarti 
terjadi keterlambatan pekerjaan sebesar 55.30973451 %. 
Tabel4.43. Tabel Penjelasan Variabel 
Rumah dan Praa.arana Aug-04 XV11.1 9.191451 0 0 5.572 
Perumnas Driyorejo Sep-04 XV11.2 ~.992069 0.371801 0 42.219 6~7.6992103 
( Porum Perumnas) Oct-04 XVII.3 3.00003 -12.01548 0 7.299 -82.71157536 
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Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis naik sebesar 
9.191451 %, kayu balokan dan seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan 
harga 0 %. Deviasi proyek naik menjadi 5.572 %, berarti terjadi kemaj uan pekerjaan. 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis turun sebesar 
0.992069 %, harga kayu balokan naik sebesar 0.371801 % dan seng tidak mengalami 
perubahan sehingga perubahan harga 0 o/o.Deviasi proyek naik menjadi 42.219 %, berarti 
terjadi kemajuan pekerjaan sebesar 657.6992103 %. 
Pada waktu pelaksanaan peketjaan proyek, harga dari material kayu lapis naik sebesar 
3.00003 %. harga kayu balokan turun sebesar 12.01548% dan seng tidak mengalami 
perubahan sehingga perubahan harga 0 %. Deviasi proyek turun sebesar 7.299 %, 
keterlambatan pekerjaan sebesar 82.71157536%. 
Tabel 4.44. Tabel Penjelasan Variabel 
Pembangunan May·03 XVIII. I 0 0 0 -3.024 
Ruang Kolas Jun-03 XV111.2 0.180832 0 0 -13.28 339.1534392 
Gedung Selapa Jul-03 XVI11.3 0.38101, 0 0 -23.058 73.62951807 
Dua Lantal Aug-03 XVI11.4 -2.51799 0 0 -35.98 58.04128719 
Tahap I, Surabaya Sep-03 XVIII.5 0 -0.70796 0 -16.158 -55.09171762 
( PT. Wijaya Perdana) Oct-03 XVIII.6 0.553506 0.118835 0 -1.27 -92.14011635 
I. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis, kayu balokan 
dan seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan harga 0 %. Pekerjaan selesai 
terlambat dari jadwal yaitu sebesar 3. 024 %. 
2. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis naik sebesar 
0.180832 %, kayu balokan dan seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan 
harga 0 %. Deviasi proyek turun menjadi 13.28 %, berarti keterlambatan pekerjaan 
bertarnbah sebesar 389.1534392% dari bulan sebelumnya. 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis naik sebesar 
0.361011 %, kayu balokan dan seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan 
harga 0 o/o.Deviasi proyek turun menjadi 23.058 %, berarti keterlambatan pekerjaan 
bertarnbah sebesar 73.62951807% dari bulan sebelumnya. 
Pada waktu pe1aksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis turun sebesar 
2 .51799 %, kayu balokan dan seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan 
harga 0 %. Deviasi proyek turun menjadi 35.98 %, berarti keterlambatan pekexjaan 
bertarnbah sebesar 56.04128719% dari bulan sebelumnya. 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu balokan turun 
sebesar 0.70796 %, kayu lapis dan seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan 
hargaO%. 
Deviasi proyek naik menjadi 16.158 %, berarti keterlambatan pekerjaan berkurang 
sebesar 55.09171762% dari bulan sebelumnya. 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis naik sebesar 
0.553506 %, kayu balokan naik sebesar 0.118835 % dan seng tidak mengalami 
perubahan sehingga perubahan harga 0 %. Deviasi proyek naik menjadi 1.27 %, berarti 
keterlambatan pekerjaan berkurang sebesar 92.14011635% dari bulan sebelumnya. 
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Tabel4.45. Tabel Penjelasan Variabel 
Pembangunan Jul~3 XIX.1 0.361011 0 0 7.617 
Oermaga Aug-03 XIX.2 ·2.51799 0 0 ·3.33 ·143.7179992 
Sea Rider Sep-03 XIX.3 0 ~.70796 0 ·29.9 797.8978979 
Surabaya Oct~3 XIX.4 0.553506 0.118835 0 -43.21 44.51505017 
( PT. W~aya Perdana ) Nov~ XIX.5 0 0 0.677507 ·1.97 ·95.44087017 
.1. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis naik sebesar 
0.361011 %, kayu balokan dan sen,g tidal< mengalami perubahan sehingga perubahan 
harga 0 o/o.Pekerjaan terlaksana lebih cepat dari jadwal yaitu sebesar 7.617 %. 
Pada waktu pe1aksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis turun sebesar 
2 .51799 %, kayu balokan dan seng tidal< mengalami perubahan sebingga perubahan 
harga 0 %. Deviasi proyek turun menjadi 3.33 %, berarti terjadi penurunan 
keterlambatan pekerjaan sebesar 143.7179992% dari bulan sebe1wnnya 
. Pada waktu pelak.sanaan pekerjaan proyek, barga dari material kayu balokan turun 
sebesar 0.70796%, kayu lapis dan seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan 
hargaO %. 
Deviasi proyek turun menjadi 29.9 %, berarti keterlambatan pekerjaan bertambah 
sebesar 797.8978979% dari bulan sebelumnya 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis naik sebesar 
0.118835 %, kayu lapis naik sebesar 0.553506% dan seng tidal< mengalami perubahan 
harga yaitu 0 %. 
Deviasi proyek turun menjadi 29.9 %, berarti keterlambatan pekerjaan bertambah 
sebesar 797.8978979% dari bulan sebelwnnya 
. Pada waktu pe1aksanaan pekerjaan proyek, harga dari material seng naik sebesar 
0.677507 %, kayu lapis dan kayu balokan tidal< mengalami perubahan sehingga 
perubahan harga 0 %. 
Deviasi proyek naik menjadi 1.97 %, berarti keterlambatan pekerjaan berkurang sebesar 
95.44087017% dari bulan sebelumnya. 
Rehablllta$1 
Pos Candi 
Surabaya 
( PT. Wijaya Perdana ) 
Tabel4.46. Tabel Penjelasan Variabel 
Mar« XX.1 8.294931 0 
Apr~ XX.2 7.234042 
-3.9594255 
May~ XX.3 · 1.057142 1.288136 
0 ·17.664 
0 ·58.584 231 .5443641 
0 
. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis naik sebesar 
8.294931 %, kayu balokan dan seng tidal< mengalami perubahan sehingga perubahan 
harga 0 %. Pekerjaan selesai terlambat dari jadwal yaitu sebesar 17.664% 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis naik sebesar 
7.234042%, harga kayu balokan turun sebesar 3.9594255 % dan seng tidal< mengalami 
perubahan sehingga perubahan harga 0 %. 
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Deviasi proyek turun menjadi 580564 %, berarti keterlambatan pekerjaan bertambah 
sebesar 231.5443841 % dari bulan sebelumnya. 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis turun sebesar 
1.057142 %, harga kayu balokan naik sebesar 1.288138 % dan seng tidak mengalami 
perubahan sehingga perubahan harga 0 %.Tidak ada data deviasi proyek. 
Tabel4.47. Tabel Penjelasan Variabel 
Pembangunan Jun-04 XXI. I ·1 .071646 0 0 5.006 
Ruang Kelas Jul44 )()(1.2 0 0 0 2.17 ·56.65201758 
Gedung Selapa Aug-04 )()(1.3 9.191451 0 0 -12.1849 -661.516129 
Dualantai Sep-04 )()(1.4 -0.992069 0.371601 0 
Tahap II, Surabaya Ocl-04 XXI.5 3.00003 -12.01543 0 
( PT. Wijaya Perctana) 
I . Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis turun sebesar 
1.071646 %, kayu balokan dan seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan 
harga 0 %. Pekerjaan terlaksana lebih cepat dari jadwal yaitu sebesar 5.006 %. 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis, kayu balokan 
dan seng tidak menga1ami perubahan sehingga perubahan harga 0 %. 
Deviasi proyek turun menjadi 2.17 %, berarti terjadi penurunan keterlambatan pekerjaan 
sebesar 56.65201758% dari bulan sebelumnya. 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis naik sebesar 
9.191451 %, kayu balokan dan seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan 
hargaO%. 
Deviasi proyek turun menjadi 12.1849 %, berarti terjadi penurunan keterlambatan 
pekerjaan sebesar 661 .516129 % dari bulan sebelumnya. 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis turun sebesar 
0.992069 %, harga kayu balokan naik sebesar 0.371801 % dan seng tidak mengalami 
perubahan sehingga perubahan harga 0 %.Tidak ada data deviasi proyek . 
. Pada waktu pe1aksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis naik sebesar 
3.00003 %, harga kayu balokan turun sebesar 12.01548 % dan seng tidak mengalami 
perubahan sehingga perubahan harga 0 %.Tidak ada data deviasi proyek. 
Pembangunan 
dan Revitalisasi 
Sl TP Negerl 24 
( cv. Noomartama 
Wosesa ) 
Tabel4.48. Tabel Penjelasan Variabel 
Jun-04 
Jul-04 
XXII.2 ·1.071646 
)()(11.3 0 
0 
0 
0 
0 
22.395 
13.n3 -38.4996651 
I. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis turun sebesar 
1.071646 %, kayu balokan dan seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan 
harga 0 %. Pekerjaan terlaksana lebih cepat dari jadwal yaitu sebesar 22.395 %. 
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Pada waktu pelaksanaan pekeljaan proyek, harga dari material kayu lapis, kayu balokan 
dan seng tidak menga!ami perubahan sehlngga perubahan harga 0 %. 
Deviasi proyek turon menjadi 13.773 %, berarti terjadi penurunan kemajuan pekeljaan 
sebesar 38.4996651 % dari bulan sebelumnya. 
Pembangunan 
dan Revitalisasl 
SON 
Karang Pllang V 
( CV. AIH>n Jaya ) 
Tabel4.49. Tabel Penjelasan Variabel 
Jun-04 
Jul-04 
XXIII.! -1.071646 
)()(111.2 0 
0 
0 
0 
0 
22.8 
41.98 84.12280702 
1. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis turon sebesar 
1.071646 %, kayu balokan dan seng tidak mengalami perubahan sehlngga perubahan 
harga 0 %. Pekeljaan terlaksana lebih cepat dari jadwal yaitu sebesar 22.8 %. 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis, kayu balokan 
dan seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan harga 0 %. 
Deviasi proyek naik menjadi 41.98 %, berarti teljadi kenaikan kemajuan pekeljaan 
sebesar 84.12280702% dari bulan sebelumnya. 
Pembangunan 
Gedung ASKES 
DhaNnahusadalndah 
(CV Daya Guna) 
Tabel4.50. Tabel Penjelasan Variabe1 
Jan-04 
Feb-04 
Mar-04 
XXN. 1 0.921165 
XXIV.2 0 
XXN.3 8.284931 
-12.17473 3.63392 285.39 
0 1.03896 -40.612 
0 0 -58.74 
·1 14.2303514 
44.63705309 
Pada waktu pelaksanaan pekeljaan proyek, harga kayu lapis naik sebesar 0.921165 %, 
kayu balokan turon sebesar 12.17473 % dan seng naik sebesar 3.63392 %. Deviasi 
proyek menjadi 285.39 %, berarti pekeljaan terlaksana lebih cepat 285.39 % . 
. 2. Pada waktu pelaksanaan pekeljaan proyek, harga dari material kayu lapis, kayu 
balokan dan seng tidak mengalami perubahan sehlngga perubahan harga 0 %. Deviasi 
proyek turon menjadi 40.612 %, berarti tetjadi keterlambatan pekerjaan sebesar 
114.2303514%. 
Pada waktu pelaksanaan pekeljaan proyek, harga dari material kayu lapis naik sebesar 
8.294931 %, kayu balokan dan seng tidak mengalami perubahan sehlngga perubahan 
harga 0 %. Deviasi proyek turon menjadi 58.74 %, berarti keterlambatan pekerjaan 
bertambah sebesar44.63706309% dari bulan sebelumnya. 
Raffles Garden 
Tabel4.51 . Tabel Penjelasan Variabel 
Jan-04 
Feb-04 
XXV. 1 0.921659 
XXV.2 0 
·12.17473 3.63392 
0 0 
9.54 
14.06 47.37945493 
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Tabel4.Sl. Tabel Penjelasan Variabel ( lanjutan) 
( cv. nrta Kusuma ) Apl..()4 XXV.4 7.234042 -3.959426 0 1.96 -83.0o4794521 
May44 XXV.5 ·1.05714 1.288138 0 ·2.67 ·234.8484848 
Jun..()4 XXV.6 · 1.07164 0 0 0.31 · 111.610o4869 
Jul-04 XXV.7 0 0 0 -0.41 ·232.2580645 
Aug..()4 XXV.8 9.191451 37.14962 0 ·2.97 624.3902439 
Sep-04 XXV.9 
-0.99206 0.371601 0 
.I. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis naik sebesar 
0.921659 %, kayu balokan turun sebesar 12.17473 % dan harga seng naik sebesar 
3.63392 %. Pekerjaan terlaksana lebih cepat dari jadwal yaitu sebesar 9.54 % . 
. 2. Pada waktu pelaksanaan pekeijaan proyek, harga dari material kayu lapis, kayu balokan 
dan seng tidak mengalami perubahan sebingga perubahan harga 0 %. Deviasi proyek 
naik menjadi 14.06%, berarti teijadi kenaikan kemajuan pekeijaan sebesar 47.37945493 
% dari bulan sebelumnya . 
.3. Pada waktu pelaksanaan pekeijaan proyek, harga dari material kayu lapis naik sebesar 
8.294931 %, kayu balokan dan seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan 
harga 0 %. Deviasi proyek turun menjadi 11.68 %, berarti teijadi keterlambatan 
pekeijaan sebesar 16.92745377% dari bulan sebelumnya . 
.4. Pada waktu pelaksanaan pekeijaan proyek, harga dari material kayu lapis naik sebesar 
7.23404 %, harga kayu balokan turun sebesar 3.959426 % dan seng tidak mengalami 
perubahan sehingga perubahan harga 0 %. Deviasi proyek turun sebesar 1.98 %, berarti 
teijadi keterlambatan pekeijaan sebesar 83.04794521 % dari bulan sebelumnya . 
. 5. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis turun sebesar 
1.05714 %, harga kayu balokan naik sebesar 1.288138 % dan seng tidak mengalami 
perubahan sehingga perubahan harga 0 %. Deviasi proyek turun sebesar 2.67 %, berarti 
teryadi keterlambatan pekeijaan sebesar 234.8484848% dari bulan sebelumnya . 
. 6. Pada waktu pelaksanaan pekeryaan proyek, harga dari material kayu lapis turun sebesar 
1.07164 %, kayu balokan dan seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan 
harga 0 %. Deviasi proyek naik menjadi 0.31 %, berarti keterlambatan pekeryaan 
berkurang sebesar 111.6104869 % dari bulan sebelumnya . 
. 7. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis, kayu balokan 
dan seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan harga 0 %. Deviasi proyek 
turun menjadi 0.41 %, berarti teJ.jadi keterlambatan pekeijaan sebesar 232.2580645 % 
dari bulan sebelumnya . 
. 8. Pada waktu pelaksanaan pekeijaan proyek, harga dari material kayu lapis naik sebesar 
9.191451 %, harga kayu balokan naik sebesar 37.14962% dan seng tidak mengalami 
perubahan sehingga perubahan harga 0 %. Deviasi proyek turun sebesar 2.97 %, berarti 
keterlambatan pekerjaan bertambah sebesar 624.3902439% dari bulan sebelumnya 
.9. Pada waktu pelaksanaan pekeijaan proyek, harga dari material kayu lapis turun sebesar 
0.99206 %, harga kayu balokan naik sebesar 0.371801% dan seng tidak mengalami 
perubahan sehingga perubahan harga 0 %. Tidak ada data deviasi proyek. 
Pembangunan Gedung 
Kuliah dan Polil<llnlk 
UK Petra Surabaya 
(PT. Wljaya Karya) 
Tabel4.52. Tabel Penjelasan Variabel 
Mar-<13 XXVI.1 3.6121 
Apr-<13 XXVI.2 1.46789 
-<1.76112 
0 
0 
0 
56 
14.667 
·91.33 ·722.8903934 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis naik sebesar 
3.6121 %, kayu balokan turun sebesar 0.76112 %, dan seng tidak mengalami 
perubahan sehingga perubahan harga 0 %. Deviasi proyek 14.667 %, berarti terjadi 
kemajuan pekerjaan sebesar 14.667 %. 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis naik sebesar 
1.46789 %, kayu balokan dan seog tidak mengalami perubahan sehingga perubahan 
harga 0 %. Deviasi proyek turun menjadi 91.33 %, berarti terjadi keterlambatan 
pekerjaan sebesar 722.6903934% dari bulan sebelumnya. 
Tabel4.53. Tabel Penjelasan Variabel 
PT. Eeoo Indonesia Dec-98 XXV11.1 0 0 0 1.4222 
(PT. Jotim San1na Jan·99 XXV11.2 0 0 163.681 ·3.4269 ·340.9576712 
Mustika Steel ) Feb-99 XXV11.3 3.921669 4 1.009968 23.1072 ·774.2887157 
Mar·99 XXVI1.4 7.471688 0.926923 1.669986 5.0434 -78.17390251 
Apr-99 XXV11.5 1.390449 0.613544 0.849999 -<4.3093 ·185.4443431 
May-99 XXV11.6 7.729602 25.97909 .0.76999 .0.3 ·93.03831249 
I. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis, kayu balokan 
dan seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan harga 0 %. Pekerjaan 
terlaksana lebih cepat dari jadwal yaitu sebesar 1.4222 %. 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis, kayu balokan 
tidak mengalami perubahan sehingga perubahan harga 0 %, seng mengalami kenaikan 
sebesar 163.681 %. Deviasi proyek turun menjadi 3.4269 %, berarti rnengalami 
keterlambatan pekerjaan sebesar 340.9576712 % . 
. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis naik sebesar 
3.921569 %, kayu balokan naik sebesar 4 %, seng juga naik sebesar 1.009989 %. 
Deviasi proyek naik rnenjadi 23.1072 %, berarti keterlarnbatan pekerjaan berkurang 
sebesar774.2887157 %. 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis naik sebesar 
7.471698 %, kayu balokan naik sebesar 0.926923 %, sengjuga naik sebesar 1.569986 
%. Deviasi proyek turun rnenjadi 5.0434 %, berarti terjadi keterlambatan pekerjaan 
sebesar 78.17390251 % . 
. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis naik sebesar 
1.390449 %, kayu balokan naik sebesar 0.613544 %, sengjuga naik sebesar 0.849999 
%. Deviasi proyek turun menjadi 4.3093 %, berarti terjadi keterlarnbatan pekerjaan 
sebesar 185.4443431 %. 
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Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis naik sebesar 
7.729602 %, kayu balokan naik sebesar 25.97909 %, seng turun sebesar 0.76999 %. 
Deviasi proyek naik menjadi 0.3 %, berarti keterlambatan pekerjaan berkurang sebesar 
93.03831249 %. 
Tabel4.54. Tabel Penjelasan Variabel 
Peke~aan Mar-04 XXVIII.! 8.294931 0 0 ·3.591 
Pembangunan 71 un~ Apr-04 XXV111.2 7.234042 ·3.959428 0 ·6.432 79.1144528 
Rumah R$. Sehat type 29 May-04 XXV111.3 ·1.05714 1.2881'38 0 .-6.061 ·5.788034826 
Dll.AJ Medol<an Jun-04 XXVIII A ·1.07164 0 0 .0.862 .ss. 77792443 
Semampir 
( Perum Perumnas ) 
I. Pada waktu pelaksanaan pekeijaan proyek, harga dari material kayu lapis naik sebesar 
8.294931 %, kayu balokan dan seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan 
harga 0 %. Deviasi proyek 3.591 %, berarti pekerjaan terlambat selesai 3.591 %. 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis naik sebesar 
7.23404 %, harga kayu balokan turun sebesar 3.959426% dan seng tidak mengalami 
perubahan sehingga perubahan harga 0 %. Deviasi proyek turon sebesar 6.432 %, 
berarti keterlambatan pekeijaan bertarnbah sebesar 79.1144528 % dari bulan 
sebelumnya. 
11.3. Pada waktu pelaksanaan pekeijaan proyek, harga dari material kayu lapis turun 
sebesar 1.05714 %, harga kayu balokan naik sebesar 1.288138 % dan seng tidak 
mengalami perubahan sehingga perubahan harga 0 %. Deviasi proyek naik sebesar 
6.061 %, berarti keterlambatan pekeijaan berkurang sebesar 5.768034826 % dari 
bulan sebelumnya. 
Pada waktu pelaksanaan pekeijaan proyek, harga dari material kayu lapis turon 
sebesar 1.07164 %, kayu balokan dan seng tidak mengalami perubahan sehingga 
perubahan harga 0 %. Deviasi proyek naik menjadi 0.862 %, berarti keterlambatan 
pekerjaan berkurang sebesar 85.77792443% dari bulan sebelumnya. 
Tabel4.55. Tabel Penjelasan Variabel 
Pembangunan Rumah Jan-04 XXIX. I 0.921165 ·12.17473 3.63392 0.84 
Tlnggal Type Sommer Set Feb-04 XXIX.2 0 0 1.03896 .0.3 ·135.7142857 
2531288 L 12 Mar-04 XXIX.3 8.294931 0 0 0.31 ·203.3333333 
( CV. Til1ll Kusuma) Apr-04 XXIX.4 7.234042 ·3.959428 0 7.8 2416.129032 
May-04 XXIX.5 ·1.05714 1.288138 0 .().28 ·103.5897436 
Jun-04 XXIX.& ·1 .07164 0 0 ·1 .5 435.7142657 
Jul-04 XXIX.? 0 0 0 .(),7 ·53.33333333 
Aug-04 XXIX.8 9.191451 37.14962 0 ·1 .2 71.42857143 
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I. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, barga kayu lapis naik sebesar 0.921165 %, 
kayu balokan turon sebesar 12.17473 % dan seng naik sebesar 3.63392 %. Deviasi 
proyek naik menjadi 0.84 %, berarti pekerjaan terlaksana lebih cepat 0.84 %. 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis, kayu 
balokan dan seng tidak mengalarni perubahan sehingga perubahan harga 0 %. Deviasi 
proyek turon menjadi 0.3 %, berarti terjadi keterlambatan pekerjaan sebesar 
135.7142857%. 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis naik sebesar 
8.294931 %, kayu balokan dan seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan 
harga 0 %. Deviasi proyek naik menjadi 0.31 %, berarti keterlambatan pekerjaan 
berkurdiJ.g sebesar 203.33333 % dari bulan sebelumnya 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis naik sebesar 
7.23404 %, harga kayu balokan turon sebesar 3.959426% dan seng tidak mengalami 
perubahan sehingga perubahan harga 0 %. Deviasi proyek naik sebesar 7.8 %, berarti 
kemajuan pekerjaan sebesar 2416.129032% dari bulan sebelumnya. 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis turon sebesar 
1.05714 %, harga kayu balokan naik sebesar 1.288138 %dan seng tidak mengalami 
perubahan sehingga perubahan harga 0 %. Deviasi proyek turon sebesar 0.28 %, 
berarti keterlambatan pekerjaan sebesar I 03.5897436 % dari bulan sebelumnya 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis turon sebesar 
1.07164 %, kayu balokan dan seng tidak mengalami perubahan sehingga perubahan 
harga 0 %. Deviasi proyek turon menjadi 1.5 %, berarti keterlambatan pekerjaan 
bertambah sebesar 435.7142857% dari bulan sebelumnya. 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis, kayu 
balokan dan seng tidak mengalarni perubahan sehingga perubahan harga 0 %. Deviasi 
proye k naik menjadi 0.7 %, berarti keterlambatan pekerjaan berkurang sebesar 
53.33333% dari bulan sebelumnya 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis naik sebesar 
9.191451 %, harga kayu balokan naik sebesar 37.14962% dan seng tidak mengalami 
perubahan sehingga perubahan harga 0 %. Deviasi proyek turon sebesar 1.2 %, berarti 
keterlambatan pekerjaan bertambah sebesar 71.42857143% dari bulan sebelumnya 
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek, harga dari material kayu lapis turun sebesar 
0.99206 %, barga kayu balokan naik sebesar 0.371801% dan seng tidak mengalarni 
perubahan sehingga perubahan harga 0 %. Deviasi proyek. naik menjadi 0.02 %, 
keterlambatan pekerjaan berkurang sebesar 98.33333 %. 
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Pembahasan Data 
Pengolahan variabel harga kayu lapis, kayu balokan, seng dan waktu proyek dianalisa 
menggunakan scatter plot diagram yang didapat dari tabel 4.1 sampai dengan tabel 4.26. 
plot ini untuk menguji hubungan antara variabel perubahan barga dengan perubahan 
proyek. 
Untuk variabel independen atau variabel X adalah perubahan harga kayu lapis, kayu 
dan sen g. V ariabel depend en adalah atau variabel Y adalah perubahan w'llktu 
lksallllULD proyek. Pemilihan variabel ini dikarenakan perubahan harga yang mempengaruhi 
'""'"'" waktu pelaksanaan waktu proyek. 
Gam bar Scatter Diagram 
Dari tabel 4.1 sampai dengan tabel 4.26 di analisa mengunakan scatter diagram sehingga 
gambar scatter diagram yang menunjukkan hubungan antara variabel perubahan harga 
lapis, kayu balokan dan seng dengan perubahan waktu proyek. Gambar 4.1 menyajikan 
diagram antara perubahan harga kayu lapis dengan waktu proyek. Gambar 4.2 
J"J•M•u scatter diagram antara perubahan harga kayu balokan dengan waktu proyek. Gambar 
nertyajlikall'l scatter diagram an tara perubahan harga seng dengan waktu proyek. 
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Gambar 4.1 Diagram scatter plot antara pcrubahan harga kayu lapis dengan perubahan waktu 
proyek 
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Gambar 4.2 Diagram scaner plot antara perubahan harga kayu balokan dengan perubahan waktu 
proyek 
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Gambar 4.3 Diagram scatter plot an tara pcrubahan harga scng dengan perubahan waktu proyek 
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4.4.2 Pengelompokan Proyek Berdasarkan Jenis Pekerjaan Pembanguoan 
Pengelompokan ini dilakukan dengan tujuan mempermudah dalam pembacaan scatter 
diagram. 
A. Pekerjaan Rehabilitasi : 
Rehabilitasi gedung dan fasilitas GOR ITS Surabaya 
Kontrak-tor : CV. Goldy Kiera Putra. 
Rehabilitasi gedung dan fasilitaS gcdung T ITS Surabaya 
Kontraktor : CV. Ban gun Karsa. 
Rehabilita~i gedung dan fasilitas gcdung U ITS Surabaya. 
Kontraktor : CV. Sumber Jati. 
Rehabilita~i Sarana Pendidikan gcdung R.Kelas SON Keboharan. 
Kontraktor : CV. Mawastika Barhokah. 
Rehabilitasi Sarana Pendidikan SON MI AI Muawanah Minggir 
Kontraktor : CV. Gading Mas. 
Rehabilitasi Sarana Pcndidikan R.Kelas SON Ploso 2. 
Kontraktor : CV. Sima Sakti. 
Rchabilitasi Pe layanan Keschatan gedung Puskesmas Pabean 
Kontraktor : CV. Wisnu Karya. 
Rehabilitasi Pos Candi Armada Maritim Surabaya 
Kontraktor : PT. WUaya Pcrdana. 
luruhan proyek rehabilitasi yang tercantum di atas dianalisa menggunakan scatter diagram 
menghubungkan antara perubahan kayu lapis, kayu balokan dan scng dengan perubahan 
proyck ~hingga dihasilkan gambar scatter diagram . Gambar 4.4 menyajikan scatter 
diaQram antara perubahan harga l.ayu lapis dengan waktu proyek. Gambar 4.5 meoyajikan 
""'"tt"r diagram antara perubahan harga kayu balokan dengan waktu proyek. Gambar 4.6 
me1~ya.iika1n scatter diagram antara perubahan harga scng dengan waktu proyek. 
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Gam bar 4.4 llubungan antara Pcrubahan harga kayu lapis dcngan waktu proyek. 
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Gam bar 4.5 Hubungan antara Pcrubahan harga kayu balokan dengan waktu proyek. 
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Gam bar 4.6 Hubungan antara Pcrubahan harga seng dengan waktu proyek 
B. Pekerjaan Pcmbangunan Baru 
Ruang kuliah dan Ruang dosen h. I ( Tahap II ) Teknik Lingkungan ITS Surabaya. 
Kontraktor : PT. Aryana Laksana 
bS 
Pembangunan Park Avenue Regency Dian lstana Type Broadway Blok C 3.21 dan C3.22 
Kontraktor : PT. Prambanan Dwipaka 
Proyek Pembangunan Slruktur. finishing dan pagar keliling SMU Petra Graha Famili 
Surabaya. 
Kontraktor : PT. Wijaya Kusuma Contractors 
Pembangunan gedung Kanwil Dirjen Pajak. 
Kontraktor : 1'"1. Pembangunan Pcrumahan Cabang VI 
Pembangunan Hartono Elektronika Surabaya 
Kontraktor : Pl. 'usa Raya Cipta (NRC ) 
Pembangunan Trade Centre Mall. 
Kontraktor : PT. Wijaya Karya ( Persero ). 
Pembangunan gcdung ASKES Jemursari. 
Kontraktor : PT. Modem Surya Jaya 
Pembangunan gcdung kantor pclayanan PBB Surabaya II dan liT. 
Kontraktor : CV. Mulia Mukti 
Pekerjaan pembangunan rumah beserta prasarananya Pcrumnas Driyorejo .. 
Konrraktor : PT. Duta Walu)O 
10. Pekcrjaan pcnyclesaian 2 unit rumah Type RZ 100 dan pagar keliling. 
Konrraktor : CV. Karya Muda 
II. Pembangunan ruang kclas gcdung selapa 2 lanrai tahap I 
Kontraktor : PT. Wijaya Perdana 
12. Pcmbangunan derrnaga Sea Rider. 
Kontraktor : PT. Wijuya Perdana 
13. Pembangunan Ruang Kelas Oedung Selapa 2 lanrai tahap II. 
Kontraktor : rr. Wijaya Pcrdana 
14. Pembangunan dan rcvitalisasi SMP Negeri 24 Surabaya 
Kontraktor : CV. Noortama Wisesa 
15. Pcmbangunan dan rcvitalisasi SON Karang Pilang V Surabaya 
Kontraktor : CV. Avcn Jaya. 
16. Pembangunan gedung ASKES Dam1ahusada 
Kontrakror : CV. Daya Ouna Konstruksi 
17. Pembangunan Raffles Garden Type Stamford Surabaya Barat. 
Kontral.:tor : CV. Tina Kusuma 
18. Proyek gedung kuliah dan polikJinik Universitas Kristen Petra Surabaya. 
Kontraktor : PT. Wijaya Kal)a. 
19. Proyek PT. Ecco Indonesia. 
Kontraktor : Pl . Jatim Sarana Mustika Steel. 
Pembangunan 21 unit RS Sehat type 29 DLLAJ Mcdokan Semampir. 
Kontraktor : PT. Duta Waluyo Surabaya 
I. Pcmbangunan rumah tinggal tipe Somer Set 
Kontraktor : CV. I irta Kusuma 
~e:sehJruhan proyck pcmbangunan baru yang tercantum di aras dianalisa mcnggunakan scatter 
n'"'""m yang mcnghubungkan antara perubahan kayu lapis, kayu balokan dan seng dengan 
berubahan waktu pmyek sehingga dihasilkan gambar scatter diagram. Oambar 4.7 mcnyajikan 
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scatter diagram antara perubahan harga kayu lapis dengan waktu proyek. Gambar 4.8 
menyajikan scatter c.liagmm antara perubahan harga kayu balokan dengan waktu proyek. Gambar 
4.9 menyajikan scatter diagram antara perubahan harga scng dengan waktu proyek 
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Gam bar 4.7 Hubungan antara Pcrubahan harga kayu lapis dengan waktu proyek. 
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Gam bar 4.8 Hubungan antara Perubuhan harga kayu balokan dengan waktu proyck. 
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Gam bar 4.9 Hubungan antara l'crubahan harga scng dengan perubahan waktu proyek. 

5.1 Kesimpulan 
BAB Y 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Dari basil penelitian didapat bahwa perubahan harga kayu lapis, kayu balokan dan 
seng tidak berbubungan terbadap waktu pelaksanaan proyek bangunan gedung di Surabaya 
dan sekitamya. Hal ini dapat dilihat dari basil scatter diagram yang membentuk pola tanpa 
korelasi atau random baik sebelum maupun sesudah dilakukan pengelompokan proyek. 
Pola tanpa korelasi artinya apabila teJjadi perubahan harga kayu lapis, kayu balokan dan 
seng maka hal itu tidak ada bubungannya dengan waktu pelaksanaan proyek. 
Hasil dari penelitian ini mendukung konsep dan pendapat yang sudah ada selama ini 
tentang bubungan perubahan harga kayu lapis, kayu balokan dan seng terbadap waktu 
pelaksanaan proyek. 
5.2. Saran 
Setelah dilakukan penelitian ini diharapkan pada masa yang akan datang agar lebib 
dikembangkan, mengingat penelitian ini masib terdapat kekurangan. Diantaranya analisa 
yang digunakan adalah analisa deskriptif. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan tersedianya 
data yang diberikan oleb pibak kontraktor. 
Oleb karena itu disarankan untuk masa yang akan datang dengan adanya data yang 
diperoleh dalam penelitian ini untuk dapat dikembangkan menjadi suatu analisa induktif. 
Suatu analisa yang lebib lanjut yang dapat secara Jengkap mewakili proyek yang ada dan 
hasilnya dapat berguna untuk kepentingan keilmuan. 
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